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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA -
I DECRETO de 15 de junio de 1939 nombrando Ma-
gistrado de Barcelona a D. Cayetano Simón Oca 
Albareüos.—Página 3487. 
[Otro de- 15 de junio de 1939 id. Abogado Fiscal 
de Madrid a D: Antonio Orbe Gómez Busta-, 
maníe.—Página 3487-
Otro de 15 de junio de 1939 id. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Barcelona a D. Ramón 
Osario Martínez—Página. 3487. 
Orden dp 13 de junia de 193-9 trasladando a la Pri-
sión Provincial de Zaragoza, al Subdirector-Admi-
nistrador del Cuerpo de Prisiones D. Miguel Mar-
tínez Casas.—Página 3487. 
Otra de 14 de junio de 1939 disponiendo cesen en 
su actuación los Jueces es,peciales de revisión de 
los detenidos—Página 3487. 
Otra de 16 de junio de 1939 modificando el articu-
lo 244, del Reglanaento de Prisiones.—Páginas 
3487 y 3488. . 
Otra, de 16 de junio de 1939 nombrando Jefe de 
Servicios habilitados a D. José Gallástegui Alegría. 
Página 3488. , 
Otra de 16 de junio de 1939 destinando a D. Leopol-
do Calleja Rincón, Jefe Superior de 2.» clase' del 
Cuerpo de Prisiones, a la Célular de Valencia.— 
Página 3488. 
Otra de 17 de junio de 1939 nombrando Arquitecto 
de este Servicio a D. Francisco de AiSls Fort y 
Coghen.—Página 3488. 
Otra de. 15 de junio de 1939 disponiendo se cons-
tituya una' Ckxtnisión compuesta por los Arquitec-
tos dél S. N, de Prisiones para que gestione la 
venta del solar que ocupaba la Cárcel-Modelo de 
Madrid, el nuevo emplazamiento y el estudio y 
presupuesto de construcción de la expresada Pri-
, sión Modelo.—Página 3488. 
Otra de 15 de junio de 1939 referente a los nom-
bramientos de Guardianes interinos de Prisiones. 
Páginas 3488 y 3489. 
Otra de 15 de junio de 1939 relativa'"a los funciona-
rios de Prisiones con derecho a comer en Estable- ' 
cimientos Penitenciarios.—Página 3489. 
Otra de 6 de junio de 1939 reproduciendo la de 6 
de junio último sobre reintegro a la Audiencia de 
Madrid del Magistrado D. Pedro Navarro Rodri-
guez^Vigil, por error material padecido en la mis-
ma.—Páginai 3489. 
Otra de 16 de júnio de 1:939 nombrando oon carác-
ter interino Abogado Fiscal de la Audiencia terri-
'torial de Barcelona a, D. Fernando Comenge C3rer-
pe.—Página 3489.. 
Otra de 16 de junio de 1939 reintegrando como Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de Almería a D. Juan 
de Oña Iribarne.—Página 3489. 
Ordenes de 16, 19 y 20 de junio de 1939 reintegran-
do, con carácter interino, como Jueces de 1.^ Ins-
tancia e Instrucción de Valencia, Puente del Ara-
obispo, Priego (Cuenca), Almagro y Alberique a 
los señores'que se mencionan.—Págs. 3489 y 3490. 
Otras de 16, 17 y 21 de junio de 1935 reintegrando, 
. con -oacácter interino, como- Magistrados de las 
.Audiencias territoriales de Madrid, Valencia y Al-
, bacete a los señores que se indican.—Página 3490. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 22 de junio de 1939 prorrogando por ur. 
mes más el plazo que señala el art. 2.° de la Or-
den de 26 de mayo últáriio (B. O. del 29), sobre 
uso de emblemas e insignias oñciales.—Pág. 3491. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de l » . d e junio de 193fl creando las Juntas 
Provinciales, Municipales y Locales de I.»- Ense-
ñanza.—Páginas 3491 a 3495. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Ordenes de 14 de junio de 1989 reincoi-porando al 
servicio, sin. imiposición de sanción, a I03 funcio-
narios de Cuerpos especiales que se mencionan.— 
Páginas 3495 y 3496. 
Orden de 14 de junio de 1939 disponiendo la forma-
^ ción de expediente a los funcionarios de Cuerpos 
" especiales que se citan.-^Página 3496, 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
' E ] E RC 1 T O 
.Ascensos.—Orden de 24 de junio de 1939 confiriendo 
el empleo suiperior inmedlató al Teniente de Ca-
ballena D. Augusto Caro Valverde.—Página 3496. 
:, a i r e " 
iDestiuos.—Oíden de 26 de junio d« IQSS destinando 
a Aviación al Coronel de Estado Mayor D. José 
María Aj-mat Mareca—Página 3®6. ' • 
• SUBSECRETARIA DEL -EJERCITO 
Destinos.—Orden de 24 de junio de 1&39 confirmando 
- el destino del Comandante de Infantería D. Luis 
Ijápez Pando y otros Jefes y Oficiales—^Páginas 
3496 a 3500. : • . -
Otra de 2S de junio de 1939 id. al Comandante de 
Intendencia • D. Luis González Miariscal y ' otros 
Oñeiáles,—Página 3500. 
Obra de 28 de junio' de 19-39 id."al Maestro Herrador 
D. Paiblo Acosta Rodas y otros—Pgs. 3500. a 3501. 
Ofera d© 2S de junio de 1039 id. en comisión, al Au-
xiliar Mayor D. Constantino González Luengo y 
otros.—^Página 3501. 
Oíra de 23 de junio de 1939 id. al Oficial 2.°'de Ofi-
cinas' Militares D. Joaquín Lucas y Lucas.—Pá-
gina 3501.-
Oñcialidad de Complemento CAntigüedád).—Orden 
•de 24 de junio dé 1930 asignando antigüedad al 
. Teníeñbe de Comiplem/énto del Arma de Infantería 
D. José Antonio Alvarez Fernández.—Página 3501, 
(Ascensos)—Orden de 24 de junio de 193© confirien-
do el empleo inmediato al Alférez de Complemen-
to de Caballería D. Manuel Guridi- Mancisidor.—-
Página 3501. 
Otra de 24 de junio dé 1939 confiriendo el empleo de-
Teniente'de Complemento de Artillería al. Alférez 
de dicha escala y Arma D. José Tomás Cafrañga 
Gon-zalez y otros.—Página; 350Ír . • , 
Obiu de 24 de junio de 1939 ascendiendo al empleo 
imnediato al Alférez de ' Complemento de Inge-
nieros D. Andrés J. Cruz Jin;iénez y otros.—Pági-
na 3601. 
Otra de 24 de junio de 1939 id. id. al. Alférez Médico 
de Oompléniíento. del Cuenpo de Sanidad Militár 
D. Lorenzo Camo Albas —Página 3502. 
Jlectiflcaciones.—Orden de .23"de junio de 1039 rec-
tificando €n el sentido .que se indica la de 27 d:el 
anterior (B. O. núm. 151), por la que se concede 
el empleo de Sargento a varios Cabos de La Le-
gión.—Página 3502. 
Otra^ de -28 de junio de 1939 id. la de 16 del actual 
(B. O. núm. 172). en lo qu^ se refiere al Alférez 
de Complemento de ÁrtUlería D. Hermógencs Sa-
bugueiro Portos . -Jágina 3502. ' 
Otra de 24 de junio de 1939 rectificando el nombre y 
colocación e n la Escala del Brigada de Intendencia 
D. Manuel Morales Carreras,, promovido a Alférez. 
Página 3502. 
Situaciones.—Orden de 23 de junio de 1939 pasandé 
a la. situación "Al Servicio del Protectorado"'ej 
Comandante de Infantería D Antonio Galera 
Paniagua.—Página 3502. 
Otra de 23 de junio de i939 volviendo a activo m 
Alférez provisional de' Infantería D José Guillern^ 
Cruz.—Pagina 3503. 
Otra de 23 de junio de . 1939 disponiendo pase a la, 
situación "AI Ser\ncio de otros Ministerios" el Vel 
terinario 2,°'D..Santos Valseca Botas y otro.-Pá] 
gina 3502. 1 
Otra de-24 de junio de 1939 id. dé reemplazo porl 
enfermo el Sargento de -Carabineros D. André 
Martin Canos.—Página 3502. -
SUBSECRETARIA DE 'MARÍ\A 
Ascensos.—Orden de 20 dé junio de 1939 ascendienaol 
a Alférez de Fragata, a los Guardiamarinas D. Joaj 
quín Martínez Ricart y otro.—Página 3503. 
Otra de 21 de junio de 19M id. al personal de MaJ 
rineria que -cita, a Cabos de 1.», terceros ContraJ 
_ maestres, terceros Condestables, terceros, Radio l^ 
telegrafistas, etc., del'Cuerpo Subalt-:rnc.-de la ArJ 
mada.—Página 3503. 
Auxiliares de Intexvención.-Orden de 17 de junio del 
1930 nombrando Auxiliares provisionales de Intír-.l 
vención de Marina a D. Guillermo Saytier y otros,] 
Páginas 3503 y 3504, 
Escuela Naval Militar.—Orden de 21 de junio de 19-391 
admitiendo al curso de ingreso en'la Escuela Nai| 
val a D. Fernando Arana Zurita.—Página 3504. 
(Plazas gratuitas).—Orden de 22 de junio de 1939] 
otorgando plaza gratuita, en la Escuela N^val arj 
los huérfanos, D. José Ignacio Pérez Martínez y, | 
hermanos.—Página 3504. 
•SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Destinos.—Orden de 26 de junio de 19S9 destinando I 
a la Jefatura de! Aire a! Co.ronel de InfariteriaJ 
D. Antonio Ferreíro Navarro otro Jefe y un Ofl.c| 
cial.—Página 3504. • 
JEFATURA. DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y, 
RECUPERACION 
Militarización.—^Dejañdo sin efecto la militarización 
de Enrique Rodríguez Dov'ale y otros.—Pág. 3504, 
Militarizando-a Fermín Unica Carretero y otros.— 
Página 3505. , . . 
ADMINíSTRACION CENTRAL 
INDUSTRIA y COMERCIO.—Servicio Nacional de 
Minas y Combustibles ^Resolución de expedientes 
de la "S. A. Echevarría".^Páginas 3505 y 3506. 
Servicio Nacional de Industria.—Idem ídem de laa 
.personas y entidades que cita.—Págs. 3506 a 3508-
ANEXO UNICO—Anuncios oficiales, j^rticulares y 
Adininistración dé Justicia—Páginas 753 a 760. 
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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
¡DECRETO de 15 de junio de 1939 nombrando Ma-
gistrado de Barcelona a D. Cayetano Simón Oca 
Albarellos. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa su 
laámisión al servicio activo, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
[la Audiencia Territorial de Barcelona a D- Cayeta-
I no Simón Oca Albarellos, de categoría de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a quince de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria-
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministre de Justicia, 
TOM^S DOMINGUEZ AREVALO 
de la Audiencia de Madrid a D . Antonio Orbe 
Gómez Bustamante, Fiscal provincial de entrada. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a quince de junio de m i l novecientos 
treinta y nueve—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS ÍX>MINGUEZ AREVALO 
DECRETO "de 15 de junio de 1939 nombrando Abo-
l i d o Fiscal de Madrid a D. Antonio Orbe Gómez 
Bustamante. 
A propuesta del Ministro de Justicia y de' con-
formidad con el Estatuto del Ministerio Fiscal, 
Nombro, con carácter interino. Abogado Fiscal 
DECRETO de 15 de junio de 1939 nombrando Juea 
de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona 
a D. Ramón Osorio Martínez. 
A propuesta del Ministro de Justicia y en aten-
ción a las necesidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción del distrito número cinco 
de Barcelona, con jurisdicción prorrogada al núme-
ro seis, al Magistrado D . Ramón Osorio Martínez, 
de categoría de entrada. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a quince de junio de mil novecientos 
treinta y nueve:—Año de la Victoria-
F R A N C I S C O F R A N C O . ' 
, Él Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ ABEVALO 
MINISTERIO ^ DE JUS-
TICIA 
O R D E N de 13 de jur\io de 1939 
trasladando a ía Prisión pro-
vincial de Zaragoza al Subdi-
rector-Administrador del Cuer-
po de Prisiones don Miguel 
Martínez Casas. 
l imo. Sr.: Este Minister io ha 
tenido a bien trasladar a la Pri-
sión Provincial de Zaragoza, al 
Subdirector - Admin i s t rador del 
Cuerpo de Prisiones don Miguel 
Martínez Casas, adscrito actual-
mente a la Prisión Provincial de 
Tarragona como Director provi-
sional. 
Lo digo a V. I. para su cpno-
. cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria^, 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. ' 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
disponiendo cesen en su actua-
ción los Jueces especiales de re-
visión de los detenidos. 
l imo. Sr.: Desaparecidas las cir-
cunstancias que inspiraron la. Or-
den de 9 de agosto de 1938, por 
la que fueron inst i tuidos los Jue-
ces especiales encargados de revi-
sar la situación de los detenidos 
en las Prisiones, este Minister io 
se ha "servido disponer que cese 
la actuación de dichos Jueces, que 
tan meritoria y eficaz labor han 
realizado; debiendo rendir cuenta 
a esa Jefatura, los que ya no lo 
hubieren hecho, de la inversión 
de las cantidades giradas a su fa-
vor para atender a los gastos de. 
materiaji y reintegrarse todos a los 
destinos o servicios que con an-
ter ior idad tenían asignados. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 14 de junio de 1939.-^ 
A ñ o de la Victoria.. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
O R D E N de 16 de junio de 1939 
modificando el artículo '244 del 
Reglamento de Prisiones. 
l imo. Sr.: El vigente Reglamen-
to de los Servicios de Prisiones, 
en el articulo 244", dispone que 
T 
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la ración condimentada o el soco-
r ro en metálico rvo- será devenga-
• "do hasta el día siguiente al de 
ingreso del recluido, pero se le 
acreditará siempre en el dia d í 
su salida, y dado ,que el texto de 
referencia no es lógico ni hu -
mano, esté Ministerio se ha ser-
v ido disponer que el artículo 244 
del Reglamento del. Ramo se mo-
difique en el sentido de que la ra-
ción condimentada o el socorro 
en metálico será devengado desde 
el mismo dia de ingreso del re-
cluido. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 16 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Vigtoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AEEVALO 
l imo. Sr. J t f e del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
ORDiEN de 16 de junio de 1939 
, nombrando Jefe de Servicios 
Habilitados a don ]osé Gallás-
tegui Alegría. 
limo, Sr.: Con arreglo a la Or-
den de este Ministerio, fecha 30 
de abril de 1938, he acordado que 
la escala esp&cial de "Jefes de. 
Servicios Habi l i tados" de la Sec-
ción directiva del Cuerpo de Pri-
siones .quede aumentada con -e] 
ifvmciionario ¡don José palláste '-
gui Akgr ia , con destino en la. 
Prisión Provincial de Tarragona 
y con el sueldo anual de seis mil 
pesetas. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
• miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
?ños. 
Madrid, . 16 de junio de 1939.— 
•Año de-la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
O R D E N de 16 de junio de 1939 
destinando a don Leopoldo Ca-
lleja Rincón, Jefe Superior de 
2.3 clase del Cuerpo de Prisio-
nes, a la Celular de Valencia. 
llm-D. Sr.: Este Ministerio, ha 
dispuesto que don Leopoldo Ca-
lleja Rincón, Jefe Superior de se-
gunda clase del Cuerpo de Pri-
siones, pase a prestar sus servi-
cios, desde' Madrid , a la Direc-
ción de la Celular "de Valencia, 
con el sueldo anual de once mil 
pesetas. 
Lo digo a V. I. pa r a su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid , 16 d« junio de 1939.— 
A ñ o ' d e la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
O R D E N de 17 de junio dé 1939 
nombrando Arquitecto de este-
Servicio a don Francisco de 
Asís Fort y Coghen. 
l imo. Sr.: Este Ministerio ha 
resuelto nombrar Arquitecto de' 
la Jefatura del Servicio Nacional 
de Prisiones, con carácter provi-
sional, a don Francisco de Asis 
Fort y Coghen. 
Lo digo a V, I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años." 
Madrid, 17.de junio de 1939 . -
^ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Prisiones. 
O R D E N , de 15 de junio de 1939 
disponiendo se constituya una 
Comisión compuesta por los 
Arquitectos del S. N, de Pri-
. siones para que gestione la ven-
ta del solar que ocupaba la Cár-
- cel Modelo de Madrid, el nue-
vo emplazamiento y el estudio 
y presupuesto de construcción 
de la expresada Prisión Modelo. 
l imo. Sr.: Este Ministerio se ha 
servido disponer que se constitu-' 
ya una Comisión, compuesta par 
los Arquitectos del Servicio Na-
cional de Prisiones, don Vicente 
Agusti, don José María Vega y 
don Luis de la Peña, los cuales 
procederán a realizar lo siguiente: 
Primero.—Gestionarán la venta-
del solar que ocupaba la cárcel 
Modelo de esta capital, ponién-
dose, a! efecto, de acuerdo can 
las Autor idades provinciales y lo. < 
cales, por si pudiera interesarles 
y en último caso, con aquellas 
entidades o particulares que, 
igualmente, pudieran tener inte-
rés en su compra. 
Segundo.—Gestionarán, asimis-
mo, la compra inmediata de un 
solar de la capacidad adecuada 
para construir la nueva Prisión 
Modelo de. Madrid, con depen-
dencias y anejos. 
Tercero. —-Juntamente, dichos 
tres Arquitectos elevarán a este 
Ministerio, en el plazo más breve 
posible, el estudio, proyeí to y pre-
supuesto de construcción de la 
expresada Prisión Modelo. 
Cuarto.-r-Del solar que actual-
mente ocupa la citada cárcel Mo-
delo de Madrid, se segregará la 
parctla que se estime necesaria 
para levantar en ella una Cruz o 
Monumento que perpetúe en 
aquel sitio los padecimientos -y 
martirios de los presos en dicho. 
Establecimiento que fueron saca-
dos de allí y asesinados .por la 
horda roja. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. . , 
Vitoria, 15 de junio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones,' 
O R D E N de 15 de junio de 1959 
referente a los nombramientos 
de guardianes interinos de Pñ' 
siones.. 
limo. Sr.: El problema peniten-
ciario que la caída de la Zona reí. 
belde ha planteado al Servicio d». 
Prisiones, le ha to^ligado y la 
obliga a nombrar,-con carácter in-
terino, Guardianes de Prisiones, 
que vienen •• desempeñando este 
importante- servicio' sin que por 
carácter de crédito previsto en 
presupuesto para estas atenciones 
hayan podido muchos de ellos 
cobrar sus haberés. Y siendo en 
estos momentos de absoluta ne-, 
cesidad los servicios que prestan, 
este Ministerio ha tenido a bien 
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f-in ^ « l i d a r los nombramien t»s de 
|lo-;^R[(ljaues In ter inos de Prisio-
Jes, • • que por las .expresadas . ra-
|!as K 5 ha realizado esa . Jefa tura 
Bse rv i c io 'Ñac iona l de Prisio-
Ite- H y además .-utarizarle para que 
[e! tiempo estrictamente nece-
j iiaga los nombramien tos in , 
¡ensables h^ista que dejen de 
Urccisos sus servicios una vez 
;se normalicen las circunstan-. 
(penitenciarias del país. 
I L O S gastDs que esto originen se 
loriarán con cargo, al crédito 
isignado en el capítulo prime-
í,artículo pr imero, g r u p o 31, del 
(supuesto de gastos de la Sec-
terceira. Minis ter io de Justi-
jdeclarado vigente, que-se con-
|iicrará ampl iado en la cantidad-
Kcsaria para a tender a Ijf misma 
|Lo que comunicD a V. I. para 
i conocimiento y efectos consi-
hientes. 
[Dios guarde a V. I. muchos 
i O S , 
I Vitoria, 15 de junio de 1939.— 
ío de la Victoria . -
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l'Iímo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
[ORDEN de 15 de junio de 1939 
relativa a ¡os fancionavios de 
Prisiones con derecho a comer 
en Esfablecimieníos penitencia-
rios. • 
limo. Sr.: El servicio penoso 
[intenso que vietie en estos mo-
jmentos a t r ibu ido a los funciona-
p o s de Pris iones que han de pres-
tarlo en muchos casos en Esta-
[blecimiehtos sitos a grandes dis-
tancias de los centros urbanos , 
determinó a este Minis ter io a 
otorgarles- dexecho a comer •en los 
•Establecimientos penitenciari 'os en 
los términos p reven idos en la Or -
den Ministerial de 11 de abril úl-
l'ino cuando dichos func ionar ios 
hubiesen dé pres ta r , en ellos ser-
vicio de 24 horas seguidas. Y ha-
biéndose susci tado consulta sobre 
si el derecho a realizar una co-
mida alcanza a aquellos funcio-
^larios que - en t rando a las ocho 
rfe la mañana han de permanecer 
en el Establecimiento penitencia-
rio p res tando servicio un lapso 
de doce, horas seguidas, sin in-
terrupción, hasta las 'ocho de "la 
noche, este Minist$,rio, de acuerdó 
con el Conse jo de Ministros, se 
ha servido disponer que el expre-
sado beneficio alcanza también pa-
ra hacer U comida del mediodía 
a los funcionarios- que se hallen 
eri el caso a que la consulta se re-
fiere, debiendo ser cargo al gasto 
que or iginen a la cuenta d.e ali-
mentación que mensualmente han 
de rendir los Establecimientos pe-
nitenciarios a la Jefa tura Nacio-
nal de Pris iones para su aproba-
ción. , 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria , 15 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAá IXJMINGUEZ 
. ABEVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Prisiones. 
O R D E N - de 6 de junio de 1939 
reproduciendo la de 6 de junio 
último sobre reintegro a la Au-
diencia de Madrid del Magis-, 
irado don Pedro Navarro Ro-
dríguez Vigil, por error mate-
nal padecido en ¡a misma. 
Habiéndose padecido error mate-
rial en el segundo apellido del fun-
cionario a que .se refiere la Orden de 
6 de iimio último, publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
de 15 del mismo mes, se reproducé a 
continuación debidamente -rectificada: 
l imo. ' Sr.: Acep tando la pro-
pues ta del correspondiente Ins-
t ructor ; con arreglo al ar t iculo 
qu in tó de la Ley de 10 de febre-
ro último," previa admis ión al ser-
vic ia activo, reintegro, con carác-
ter interino^ como Magis t rado de 
la Audienc ia terr i tor ia l de JMa-
drid, a don Pedro N a v a r r o Ro-
dríguez Vigil, de categoría de as-
censo. 
, D ios guarde a V I. mudhos 
años. 
Vitor ia , "6 dé junio de 1939.— 
A ñ o de la Victor ia . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Justicia. 
O R D E N de 16 de junio de 1939 
nombrando con carácter interi-
no Abogado Fiscal de la Au-
diencia territorial de Barcelona 
a don Fernando Comenge Ger-
P?-
l imo. Sr.: A c e p t a n d o la pro-
puesta del correspondiente Ins-
t ructor , con arreglo al ar t iculo 
qu in to de la Ley de 10 de febre-
ro último, previa su admis ión • 
activo, nombro , con carácter in-
terino, A b o g a d o Fiscal d« la A u 
diencia terri torial de Barcelona, a 
don Fernando Comenge G e r p t , 
de séptima categoría. 
D i o s guarda a V. I. muchoc 
años. 
Vitoria , 16 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr- Jefe del Servicio 
cional de Justicia. 
Na-
O R D E N de 16 de junio de 1939 
reintegrando como Abogado 
FiscaT de la Audiencia de Al-
mería a don Juan de Oña Iri---
barne. 
l imo. Sr.: Acep tando la pro-
puesta d"el correspondiente Ins-
t ructor , con arreglo (al art iculo -
qu in to de la Ley de 10 de febre-
ro últ imo, reintegro, con carác» 
ter interino, como A b o g a d o Fis-
cal de la Audiencia Provincial di 
Almería , a d o n Juan de O ñ a Iri-
barne , cíe octava categoría.. 
D i o s guardé a .V. I. mucho» 
años. 
Vi tor ia , 16 de junio de 1939.—• 
A ñ o de la Victor ia . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nació-
" nal de Justicia. 
O R D E N E S 'de 16^19 y 20 de ju-
nio de 1939 reintegrando, con 
carácter interino, como Jueces 
de primera Instancia e Instruc-
ción de Valencia. Puente del 
Arzobispo, priego (Cuenca} 
'Almagro y Alberique a los ss^ 
ñores que se mencionan: 
l imo. Sr.: A c e p t a n d o la pro-
pues ta del correspondiente Ins-
t ructor , con arreglo ar t icule 
qu in to de la Ley de 10 de febro. 
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' ro últ imo, previa su admisión a 
activo, reintegro, con carácter in^ 
terino, como Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Valencia 
al Magis t rado de entrada don Gil 
López O r d i s , quien pasará z 
desempeñar el Juzgado número é 
de dicha capital. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 19 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jéfé del Servicio Nacio-
na l de Justicia. 
l imo. Sr.: A c e p t a n d o la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor , con arreglo al art iculo 
quin to de la Ley de 10 de febrero 
último, reintegro, con carácter in-
terino, como Juez de 'Primera Ins-
tancia fc Instrucción de Puente 
del Arzobispo , a don D o m i n g o 
Teruel Carralero, de categoría de 
entrada. 
Dios guarde a V. I. mucho? 
años. 
Vitor ia , 16 de junio de 1939 . -
Afio de la Victoria . 
TOMAS DOMINOUEZ 
ARBVAtO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: Acep tando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al artioulo 
qu in to de la Ley de 10 de febre-
ro último, reintegro, con carácter 
interino, como Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Priego 
(Cuenca) , a don D á m a s o Ruiz Ja-
rabo, de categoría de entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 16 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMIITOUEZ 
. - AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nac io-
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: Acep tando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al ar t ículo 
quin to de la Ley de 10 de febre-
ro último, reintegro, con caráctei 
interino, como Juez de Primer? 
Instancia e Instrucción de Alma 
gro, a don José María C á n d i d o 
Pinillos Hermosil la, de categorí.-
de entrada. . 
D ios gua rde a V. I. muchoí 
años, 
Vitoria , 16 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria, 
TOMAS DOMINGUEZ 
•AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: Acep tando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al artículo 
quin to de la Ley de 10 de febre-
ro último, .previa su admisión £ 
activo, reintegro, con carácter in-
terino, como Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Albe.-i-
que,. a don Andrés Gal la rdo Ros 
de categoría d'e entrada. 
. Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 20 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N E S de 16. 17 y 21 de ju-, 
nio de 1939 reintegvándo, con 
carácter interino, como Magis-
trados de ¡as Audiencias terri-
toriales de Madrid, Valencia y 
Albacete a los señores que se 
indica. 
l imo. Sr.: Acep tando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al art ículo 
qu in to de la Ley de 10 de febre-
ro últ imo, previa su admisión r 
activo, reintegro, con carácter in-
terino, como Magis t rado de la 
Audiencia Terr i tor ial de M a d r i d 
a don Ramón de Páramo Jiménez 
de categoría de entrada. 
. D ios guarde a V. I. muchos 
años, 
Vitoria , 21 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. • . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia, 
l imo. Sr.: Aceptando la p 
puesta del correspondiente 1 
tructor, con arreglo al artic: 
quin to de la Ley de 10 de feb 
ro último, previa su admisiónl 
activo, reintegro, corí carácter I 
terino, como Magistrado de l 
Audiencia territorial de Madril 
a don Pascual Domenech Matij 
de categoría de término. 
. D ios guarde a V. I. muchc 
años. . ' 
Vitoria, 17 de junio de 1939.-
Afio de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
j l lmo. Sr. Jefe del Servicio Nació] 
nal de Justicia. 
limo," Sr.: Acep tando la ptol 
puesta del correspondiente Ir.sJ 
tructor, con arreglo al articuldl 
"quinto de la Ley de 10 de tebte-l 
ro último, previa su admisión al 
activo, reintegro, con carácter iiv] 
terino, como Magis t rado de !a I 
Audiencia territorial de Valencia,! 
a d o n Obduli-o Siboni y Cuenca,] 
de categoría de entrada. i 
Dios guarde a V. I.-muchos 
años. • - I 
Vitoria, 16 de junio de 1939.-
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: A c e p t a n d o la pro-
puesta . del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al artículo 
quin to de la Ley de 10 de febre-
ro últ imo, previa su admisión a 
activo, reintegro, con carácter in-
terino, -como Magis t rado de la 
Audienc ia ter r i tor ia l de Albacete, 
a don Joaquín Ramírez "Magenti, 
de categoría de entrada. 
D ios guarde a V. I. muchos 
I - a ñ o s . 
Vitoria, 21 de junio de 1939.-
A ñ o d.e la Victoria. 
- TOiMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
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MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
ORDEN de 22 dé junio de 1939 
prorrogando por un mes más el 
plazo que señala el artículo se-
gundo de la Orden de 26 de 
mayo último sobre uso de em-
blemas e insignias oficiales. 
Ilpio. Sr.: De conformidad con 
la propuesta formulada por V. L, 
Este Ministerio se ha servido 
prorrogar por un mes más 'e l pla-
zo que señala el artículo segundo 
de la Orden de veintiséis de ma-
yo último (B O. núm. .29), para 
proceder a la liquidación de ar-
tículos no autorizados por el Ser-
vicio Nacional de ..Propaganda y 
comprendidos en la Orden de 27 
de abril de este año sobre uso de 
tmblemas e insignias oficiales. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 22 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SERRANO SUÑER. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Propaganda. . 
MINISTERIO DE EDU-
CACION ÍÍACIOISÍAL 
O R D E N - de 19 de junio de 1959 
creando las Juntas Provincia-
les, Municipales y Locales de 
Primera Enseñanza. 
l imo. Sr.: De decisiva impor-
tancia para conseguir dentro de 
ia Primera Enseñanza que la es-
cuela reúna las condiciones ade-
cuadas para su elevado fin y q.ue 
la , actuación del Maestro corres-
ponda a su delicada misión, es' 
contar cort .organismos "en cada 
provincia y, sobre todo, e» cada 
localidad, que bajo la dependen-
c i a ' d e este. Ministerio, pero , con 
una p rud íp t e y racional aiitono-
mia, vigilen y controlen la escue-
la y el maestro en sus respecti-
vas demarcaciones, a parte de 
tumtjlir- otras misiones éncamina-
/das a mejorar y perfeccionar la 
enseñanza primaria. Asi se esti-
rnó de s d e tiempo inmemorial, 
cuando se crearon las primitivas 
Juntas "de pueblo, llamadas mas 
tarde municipales y locales de 
primera enseñanza, y las Juntas 
provinciales, que pasaron por va-
rias vicisitudes, pero siempre res-
petándose sus funciónes. funda-
mentales. 
Durante el nefasto periodo re.-
publicano se reorganizaron dichas 
•Juntas por comp eto, siendo sus-
tituido su nombre por el de Con-
sejos provinciales y locales. En el 
preámbulo de la disposición se 
reconocía su importancia y se de-
claraba la necesidad de darles ca-
lor y desarrollo, ampliando sus 
facultades, trasladándolas algunas 
de las que venía ejerciendo "la 
Administración Central, y si bien 
es cierto que se les adjudicó algu-
na nueva fueron puramente ad-
ministrativas, pero de hecho-se les 
privaba de todas aquellas que, 
precisamente les imprimía carác-
ter y que debidamente ejercidas 
podrían ser de la máxima utili-
dad para obtener 'una escuela, un 
maestro- y una adecuada orienta-
ción en la enseñanza. 
Bi<;n claramente se dejaba ver 
la tendencia a que esas institucio-
nes tradicionales no pudieran in-
fluir sobre el tono y^las- caracte-
rísticas de la enseñanza, hasada 
en absurdo- laicismo, totalmente 
contrario a todo lo que precisa-
mente representaban, esos orga-
nismos. 
Por todo í l lo Se impone una 
reforma de las disposiciones ci-
tadas, devolviendo a los mencio-
nados Organismos, especialmente 
a los locales, gran parte de las 
atribuciones y funciones que an-
tiguamente- tuvieron, con objeto 
de qué en intimo contacto con la 
escuela y el maestró y . s i n inva-
dir las funciones técnicas, propias 
de la Inspección de Primera En-
ñanza, se logre que cada locali-
dad mire la escuel^a y el maestro 
conáo algo .propio, contribuyendo 
en íntima colaboración con el Es-
tado a su mejora y perfecciona-
miento. 
La reglamentación de las' Jun-
tas provinciales y müíiicipales de 
Primera Enseñanza figura en el 
proyecto de bases reguladoras de 
primera enseñanza que el Minis-
terio de Educación Nacional tie-
ne en estudio, pero en 'el deseo 
de no demorar más su restableci-
miento, alie es una necesidad ha'* 
ce tiempo sentida, 
Este Ministerio a tenido a-bien 
disponer: 
Artículo 1.2—Con objeto de es* 
timular la óbrá de la enseñanz» 
primaria y de sus instituciones 
auxiliares, llevándolas a la inayot 
eficiencia posible, se crean Junta» 
Provinciales de Primera Enseñan-
za en las capitales de provincia; 
Juntas Municipales- y Locales d« 
educación primaria en los Ayun i 
tamientós' y Consejos escolares, 
allí donde se estime convenient» 
favorecer su creación. 
Articulo 2.2—La Junta Provin-< 
cial de Primera Enseñanza esta-
rá constituida en la siguiente 
forma: .Una persona designada 
libremente por el Ministerio de 
Educación Nacional, que actuará 
como Presidente. E] Inspector Je-
fe de Primera enseñanza de U 
pro^inc¡a. El Jefe del Servici». 
provincial de- Puericultura. U n 
profesor o profesora numeraria de 
las Escuelas Normales, designa-
do por la Jefatura del Servicio 
Nacional de Primera Enseñanza. 
U n maestro o' maestra con escue-
la en propiedad, dentro de la 
provinciá, designado también por 
dicha Jefatura. U n representante 
de la enseñanza privada. "Un ecle-
siástico designado por el Obispo 
de la Diócesis. U n padre y un» 
madre de familia con hijos matri-
culados en la escuela nacional, 
designados por la Asociación de 
Padres de Familia, si la hubiera, 
y . én caso negativo, por el Go-
bernador Ci\'il. El Arquitecto es-
colar de la provincia. El Jefe de 
la Sección Administrativa de Pri-
mera Enseñanza, que actuará co-
mo Secretario. 
Artículo 3.2—Lás Juntas Pro-
• vincialeá de Primera Enseñanza 
celebrarán sus sesiones ordinarias 
dos veces al m-es, por lo menos, 
y lias extraordinarias que conside-
re preciso el Presidente o solici-
ten por escrito los vocales.-Para 
que pueda celebrarse la sesión en 
primera convocatoria se precisa 
la asistencia de la mitad más uno 
de los miembros; en segunda con-
vocatoria bastará la asistencia de 
tres. De cada sesión se levantará 
acta pOr duplicado. 
• La aceptación de los nonjbra-
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mientes es obligatoria, asi como 
la asistencia a las sesiones y el 
desempeño de los cárgos honori-
ncos. 
Los vocales electivos de las 
Juntas serán renovados cada tres 
años pudiendo ser reelegidas las 
mismas personas cuando así con-
venga ® los intereses de la ense-
ñanza. 
Por la Jefatura del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza se 
determinará cuál de los vocales 
ha d i ejercer la Vicepresidencia 
de la Junta, a fin de que pueda 
íustituir al Presidente en sus au-
sencias. 
Artículo íf.2 — Son deberes y 
atenciones de las Juntas Provin-
ciales: 
Elevar a la Superioridad 
ias propuestas de reformas- o me-
joras que crean convenientes pa-
ra la administráción y régimen de 
la enseñanza. 
2.9 Vigilar- las Juntas Munici-
pales de Ip- provincia, procurando 
que cumplan con sus deberes, 
'denunciando sus extralimitacio-
nes, y proponer a la Superioridad 
su reforma o destitución, cuando 
hubiere motivos graves que lo 
aconsejen, así como las recom-
pensad a que se hubieren hecho 
«creedores, aisladamente o en 
conjunto, los individuos que las 
«onstituyan 
3.2 Excitar el c e l o de los 
Ayuntamientos , proponiéndoles 
«uantas medidas sean precisas pa-
ra que las escuelas y los maes-
tros se hallen decorosamente ins-
talados con arreglo á lo que la 
Ley preceptúa, a cuyo fin los Pre-
tidentes de las Juntas procederán, 
al riguroso cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, respecto a 
los pueblos donde las escuelas no 
reúnan las condiciones higiénico-
pedagógicas, o donde se halle des-
atendida alguna reclamación jus-
ta de los maestros sobre los al-
quileres o las habitaciones que se 
íes deba suministrar. 
4.2 Proponer al Ministro la 
creación de escuelas donde no las 
hubiera o el aumento de ellas 
donde no fueran suficientes, la 
conversión de las que- así rindie-, 
len mayor, eficacia, el traslado al 
lugar más conveniente de las que 
se- estime mal emplazadas o la 
supresión de las que no deban 
existir por escasez de matricula 
o por ser atendida la población 
escolar por la iniciativa .privada. 
5.2 Solicitar del Ministerio co-
rrespondiente la creación de las 
dependencias módico - escoliares 
necesarias para atender con efi-
cacia al servicio de la vigilancia 
sanitaria de los escolares. 
6.2 Fomentar el establecimien-, 
to de Cajas de Ahorros Escola-
res, Museos Escolares, Bibliotecas 
populares y circulantes, Colonias 
Escolares permanentes b para las 
vacaciones de estío, Asociaciones 
protectoras de la Enseñanza, de 
la Infancia y de la clase obrera. 
Conferencias instructivas. Cam-
pos de Juego, Cantinas Escolares 
y patrióticas, y en fin, cuantas 
instituciones contribuyan a la di-
fusión de la cultura y elevación 
moral del pueblo. 
7.2 Despertar el interés públi-
co hacia la enseñanza por medio 
de Misiones de Cultura Popular, 
Conferencias, Publicaciones, etc., 
y agrupar todos los elementos so-
ciales que puedan impulsar el des-
arrollo de la instrucción y de la 
educación. 
8.2 Contribuir al perfecciona-
miento del Magisterio mediante 
Cursillos, Certámenes pedagógi-
c o s, Conferencias, Bibliotecas, 
viajes y excursiones centíficas, et-
cétera. 
9.2 Hacer los nombramientos 
de los Maestros interinos y susti-
tutos. 
10.2 Nombrar provisionalmen-
te a los Maestros sancionados o 
reingresados que deban ser colo-
cados en vacantes de la provincia. 
11.2 Conceder licencias por 
causa de enfermedad, alumbra-
miento, oposiciones, de más de 
ocho días hasta tres meses. En 
todos los casos la enseñanza ha 
de quedar perfectamente atendida 
a juicie de la Inspección. 
12.2 Conceder permutas entre 
los "Maestros de la provincia, den-
tro de las prescripciones que las 
yegulen. 
13.2 Formar el almanaque es-
colar, de la provincia y aprobar el 
horario escolar, teniendo en cuen-
ta las necesidades de las diferen-
tes comarcas para asegurar la me-
jor asistencia escolar. 
14.2 Resolver jos expedientes 
gubernativos siempre que la pe-
nalidad de ellos pedida no exce-
da de la suspensión de sueldo por 
más de un mes. Estos expedientes 
serán tramitados por el Inspector 
de la zona correspondiente. 
15.2, Aprobar las cuentas •de 
material que formulen los Maes-
tros Nacionales, asi como los Pre-
supuestos escolares informados 
por el Inspector respectivo. 
16.2 Elevar a la Jefatura del 
Servicio Nacional de Primera En-
senanza, con la propuesta corre$-( 
pondiente, los expedientes relati-
vos a apertura de Escuelas priva-
das que hayan sido remitidas por 
las Juntas Locales. 
Artículo 5.2...L0S Inspectores de 
Primera Enseñanza conservarán 
las atribuciones propias del cargo 
respecto a |a dirección técnica de 
la enseñanza y a las iniciativas 
convenientes a la obra de la es-
cuela. 
Igualmente el Inspector será 
ponente ante la Junta Provincial 
en los asuntos relativos a la Ins-
pección, delegando .estas funcio-
nes en otro de los Inspectores 
cuando se encuentre ausente de 
su cargo por necesidades del ser-
vicio 
Artículo 6.2—La Junta Provin-
cial de Primera Enseñanza des-
empeñará, por delegación de^  la 
Superioridad, cuantás funciones 
considere ésta necesario atribuir-
le, dentro de la provincia. L^ Jun-
ta podrá, a su vez, dirigirse a la 
Superioridad con las iniciativas 
que estime conveniente a la o^^a 
educativa. 
Artículo 7.2—En cada uno de 
los Ayuntan?ientos de España ha-
brá una Junta Municipal de Edu-
cación Primaria constituida por el 
Alcalde Presidente del Ayunta-
miento, que lo será de la Junta; 
un Concejal designado por el 
Ayuntamiento; un M a e s t r o o 
Maestra de Escuela Pública Y 
otro representante de la enseñan-
za privada, si la hubiere, designa-
dos por la Junta Provincial de 
Primera Enseñanza. U n Eclesiás-
tico designado por el -Obispo de 
la Diócesis. U n Médico designa-
do por el Gobernador Civil espe-
cializado en cuestiones de Pueri-
cultura; un padre y una madre 
de familia elegidos por la Aso-
ciación local de Padres de Fami-
lia, si la hubiere, y si no por la 
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ovincial. En caso de que tam-
poco exista ésta, las designacio-
[jes las hará el Gobernador civil. 
En las poblaciones de más de 
20.000 habitantes serán dos los 
toncejales y dos los padres y ma-
dres de familia que se nombren, 
¡-formará parte de la Junta Mu-
nicipal un Arquitecto designado 
por el Gobernador civil. 
Los nombramientos los exten-
derá el Presidente de la Junta 
Provinciail; la Junta Municipal 
elegirá de su seno un Secretario, 
pe no podrá ser ninguno de los 
Maestros Los Vocales de la Jun-
ta provincial lo serán por dere-
cho de las Juntas ¡oca es de la 
respectiva provincia por derecho 
de asistencia a las sesiones, que 
presidirán en este caso 
Articulo 5.2—Las Juntas Muni-
cipales se reunirán por lo menos 
una ver al mes y siempre que las 
circunstancias lo requieran. Para 
tomar acuerdos será necesario en 
primera convocatoria la presencia 
de la mitad más uno de los voca-
les En segunda, podrán celebrar 
sesión los vocales siempre que se 
reúnan por lo menos tres. 
Se reunirán y asistirán en ple-
no, necesariamente: 
1.2 En la inauguración del 
Curso escolar. 
2.2 Para inaugurar el funcio-^ 
namiento de las Escuelas en dis-i 
tintos locales. . 1 
3.2 En la celebración de las 
fiestas-nde gran solemnidad. 
4.2 Para organizar, al termi- ' 
nar el curso, los exámenes de los. 
alumnos y exposición de los tra-
bajos escolares. 
Articulo 9.2—Las Juntas Muni-
cipales llevarán un libro de actas, 
donde, debidamente numeradas, 
trasladarán las de sus sesiones, 
haciendp constar todos los acuer-
dos tomados; actas que irán fir-
madas por el Presidente y Secre-' 
tario de la Junta Provincial. j 
Los Vocales electivos de la Jun-, 
ta serán renovados cada tres años, 
pudiendo ser reelegidas las mis-
mas • personas, siempre aplicables 
a los mismos lo dispuesto en el 
artículo 3.2 de esta Orden. 
Articulo 10.2—Lás funciones de 
las Juntas Municipales son las si-
guientes: 
l.S Proponer a la Junta Pro-
vincial la creación supresión,' con-
/ersión, redistribución y traslado 
de las escuelas que crea conve-
niente. 
2.3 Velar por que las escuelas 
que se hallen instaladas en loca-
les adecuados dentro de las con-
diciones higiénicas y pedagógicas 
recomendables y que .dispongan 
de mobiliario y material docente 
necesarios a la obra escolar. 
3.S Procurar que se facilite a 
los Maestros, casa-habitación de-
corosa o reciban con puntualidad 
la indemnización que les corres-
ponda, según las disposiciones de 
la Superioridad. 
4.3 Intensificar los trabajos de 
las ciases de adultos, tanto procii-
rando la asistencia del mayor nú-
mero posible de los que hayan de 
recibir instrucción y extendiéndo-
le a los qlie, sin llegar a esa edad, 
no frecuenten la escuela, como in-
vitando y estimulando a que ayu-
den en sus, tareas al maestro 
cuantas personas puedan realizar-
lo ya en la misma escuela o en 
otros locales designados por la 
Jun ta Local. 
5.5 Organizar, al terminar el 
curso, de acuerdo con los Maes-
tros, los exámenes de los alum-
nos y las exposiciones de los tra-
bajos escolares, presidiendo su co-
laboración. 
6.3 Proponer a la respectiva 
Junta Provincial de Pr imera 'En-
señanza el establecimiento en la 
localidad, con arreglo a las con-
diciones de su clima y suelo, de 
campo agrícolas, con indicación 
de- las experiencias más adecua-
das que en ellos puedan efectuar-
se a la instalación de cotos esco-
lares sericícolas, apícolas o de avi-
cultura y las aportaciones que el 
pueblo pueda ofrecer para su rá-
pida implantación. 
7.2 Fomentar la creación y 
desarrollo de Bibliotecas Públicas 
y Museos escolares y el estableci-
miento de Cajas Escolares, Aso-
ciaciones protectoras Ue la In-
fancia, Cantinas, Colonias de va-
c a c i o n e s - y cuantas instituciones 
puedan ser beneficiosas al mayor 
éxito de difusión de la Eneñanza 
Pripiaria. 
8.2 Cuidar de, la asistencia es-
colar auxiliando al Maestro para 
que sea lo más normal posible 
dentro del Curso Escolar. 
9.2 Comunicar a la Junta Pro-
vincial cualquier irregularidad que 
adviertan en «1 funcionamiento de 
las Escuelas Nacionales, así como 
en el de las Escuelas privada* 
cuando resulte justificada esta in-
tervención. 
10 Atender a los Maestros en 
sus justas reclamaciones, guardar-
les y hacer que les guarden loi 
respetos y la consideración que a 
sus personas y a sus cargos son 
debidos, y prestar, así á los Maes-
tros como a los Inspectores de 
Primera Enseñanza, el apoyo que 
soliciten para el mejor desempe-
ñ o de sus funciones. 
11. Recibir las quejas y recla-
maciones que se presenten contra 
los Maestros, por negligencia e 
ineficacia en el cumplimiento de • 
sus deberes, trato indebido a los 
alumnos o cualquier otra causa, 
poniendo los hechos, sin otra in-
tervención en conocimiento de la 
Inspección respectiva. 
12. Comunicar a la Junta Pro-
vincial cualquier irregularidad que 
notaran en la conducta pública 
de los Maestros, lo mismo que 
en la provincia cuando diese lugar 
a notorio descrédito. 
13. Intervenir en todas las for-
malidades propias de toma de po-
sesión y cese de los Maestros 
Auxiliares, Propietarios o Inte-
rinos, extendiendo en los respec-
tivos títulos las. correspondientes 
diligencias, dando cuenta de ello 
a' la Inspección provincial y a la 
Sección Administrativa de Prime-
ra Enseñanza. 
14. Conceder, en caso de ur-
gencia, permisos menores de ocho 
días a los Maestros para que pue-
dan ausentarse de la Escuela, de-
biendo dejar los mismos debida-
mente atendida la enseñanza a 
juicio de la Junta, quien lo comu-
nicará al Inspector de la zona. 
15 Cuidar de que los Maestros 
permanezcan en la clase durante 
las horas reglamentarias, consa-
grados personalmente a ,1a ense-
ñanza^ debiendo comunicar o de-
nunciar inmediatamente a la Ins-
pección cualquier hecho en con-
trario. 
16. Acordár o" proponer, en su 
caso, las recompensas que merez-
can los Maestros por su celo, apli-
cación, laboriosidad y, en suma, 
por todas aquellas cualidades y 
virtudes que deben poseer, que-
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'dando facul tadas l a s . Jun t a s para , 
la concesión de oficios laudato-
rios, vo tos de gracias u otras dis-
t inciones y. premios y "para pro-
poner , ^jor conducto de la Ins-
pección, aquellas recompensas que 
d e p e n d a n de la Super ior idad ; de-
b i e n d o f igurar éstas y aquéllas co-
m o notas favorables en las ho jas 
d e « r v i c i o s de los interesados. 
Podrán , asimismo, las Jun tas lo-
cales, o torgar a los a lumnos de 
las Escuelas públicas y a los pa-
d res de los mismos que se distin-
guen po r su in t e ré s a f avor de la 
'«ducación de sus hijos, los. pre-
mios en metálico, o €n especies, 
d e que puedan disponer . 
• ' 17. Exigir de los Maes t ros 
propie ta r ios o interinos, cuando 
cesen «n sus cargos, la entrega del 
mater ia l de la Escuela mediante 
inventario, haciendo la comproba-
ción opor t ima conforme a los an-
tecedentes que ob ran en p o d e r de 
la Junta, des ignados po r la misma. 
• La entrega se ha rá en presencia 
d€ dos vocales de la Jun ta de-
6Ígnados po r la misma y Uevará 
la f i rma de ambos y del Maes t ro 
saliente. 
18: De l mismo m o d o entrega-
rán el material de las Escuelas a 
- los Maes t ros propie tar ios o in-
ter inos cuando tomen posesión dé 
ellas, ex tend iendo el inventar io 
p o r dupíicado, con la f i rma d€ los 
representantes de la Junta y del 
Maes t ro . 
D e cualquier i r regular idad que 
se advier ta da rán cuenta a la Ins-
pección, a 'fin de exigir las res-
ponsabi l idades a que haya- luga& 
19 / Reclamar los k g a d o s , do-
naciones, censos y demás recur-
s'os • des t inados a fines de educa-
ción pr imaria en el Munic ip io y 
q u e po r cualquier mot ivo rio se 
aplicase a su objeto. 
' 20 . P r o p o n e r - a la Jun ta pro-
vincial lá distr ibución de los días 
d e vacación correspondientes a las 
fiestas locales. 
"21. Recibir e i n fo rmar -pa ra su 
' elevación a la Junta provincial los 
•expedientes de aper tura de Escue-
las pr ivadas. Lbs Vocales de la 
Jun t a p o d r á n visitar, en cualquier 
momento , la^ Escuela, para darse 
cuenta de su estado y funciona-
mien to . 
22; Velar , en fin, p o r el más 
exacto cumplimiento de las dis-
posiciones emanadas del Min i s i 
terio de Educación Nacional , de-
nunc iando a la Jefa tura del Ser-
vicio Nac iona l de Primera Ense-
ñanza las negligencias o infrac-
ciones que pudieran cometerse. 
Artieulo 11.—El Presideiite de. 
la Jun ta p o d r á adop ta r las deter-
minaciones que interesen, al" recto 
cumplimiento d e ' las anter iores 
disposiciones cuando no se.a po-
sible la inmediata reunión de 
aquélla, a la que dará cuenta de 
sus actos en la primera sesión 
que celebre. 
Articulo i2.—En aquellas loca-
l idades que sin constituir A y u n -
tamiento tengan Escuela Nac io-
nal, existirá una "Junta de Edu-
cación Pr imaria" depend iendo de 
la Jun ta Munic ipa l encargada de 
ayuda r econóinicamente a las Es-
cuelas de la local idad y además 
de las func iones administrat ivas, 
técnicas y sociales que se le enco-
mienden por dicha Junta . 
vincial y, en caso de no exkH 
ambas, por el Gobernador Civí 
El Conse jo elegirá un Pre l 
dente, s iendo Secretario el Direl 
tor de la Escuela. T 
Los nombramien tos de VocalJ 
serán extendidos pOr el Presiden^ 
de la Junta Provincial. 
Articulo 75—Los Consejos ea 
colares procurarán ser los auxi 
liares eficaces de las Juntas Mil 
nicipales de ' Enseñanza primari! 
den t ro de las funciones que se le 
a t r ibuyen: 
a) Const rucción, reparación 
otras obras .en los edificios, 1 
cales y medios al servicio de 
instrucción pública. 
b ) Adquis ic ión de inmueble^ 
des t inados al mismo uso. 
c) Aplicación de los regla.l 
mentos sanitarios a los locales cs | 
colares. 
d ) L i m p i e z a , calefacción 
arreglo de los mismos. 
e) Adquis ic ión , conservación^! 
renovación del mobil iar io y má-' 
, t e r ia l de enseñanza. 
f ) Esta Junta Lücal cons tará de Provisión de libros, mapas, 
- cuadernos y ot ros mstrumcntos! los Miembros , siguientes: 
1.2 El Presidente de la Jun-
ta vecinal. ^ 
2.2 El Párroco de la localidad. 
3.2 l / n padre de familia. 
4.2 U n a madre de familia. 
5.2 El Maes t ro de la locali-
dad . 
El Pr-^ .ce y el Secretario 
serán r .ados entre los miem-
bros os. 
Aíiículo 13 — El Ministro de 
Educación Nac iona l favorecerá la 
consti tución de Consejos. Escola-
res, c'on el cuidado especial de 
velar po r los intereses morales y 
materiales de u n a Escuela públ i -
ca determinada, cuando las Aso-
ciaciones de Padres de familia o 
la iniciativa de otras personas sus-
cite la concesión de este benefi-
cioso interés de otras personas. 
Articulo 14.—Los Consejos es-
colares que se formen estarán 
const i tuidos p o r un representante 
del Ayun tamien to des ignado por 
éste, el Director o Directora de la 
Escuela y un padre y una m a d r e 
de familia designados po r la Aso-
ciación de Padres de Familia de 
la localidad a su falta por la Pro-
de t raba jo . 
g) Med idas dest inadas a kd - j 
litar y estimular la asistencia es-| 
colar. 
h ) Organización y ' funciona-1 
miento de las obras complemen-
tarias de la escuela, cantinas es-
colares, colonias; roperos, contri-
bución a la obra de Misiones pe-
dagógicas, etc. 
Esta colaboración de los Con-1 
sejos escolares se entenderá siem-
pre en el • sent ido de asistencia 
a la obra escolar, aparte de la ¡n-' 
tervención directa y de las obli-
gaciones y Jun tas Locales a cuya 
au tor idad se subord inarán dichos 
Conse jos Escolares. 
Artículo 16.—Los ingresos del 
Conse jo escolar los constituyen: 
a) Las subvenciones leples 
del Estado y de los Municipios 
para la construcción, adquisición-
o alquiler de locales escolares: 
b ) Las subvenciones que pue-
dan conceder el Es tado y Muni-
cipio, cuya cifra por alumnos se-
rá fijada p o r , el. Ministerio. 
c) Las subvenciones facultati-
vas de estos organismos y de la 
provincia . 
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; d) Los donativos y legados. 
I e) El producto de cotizacio-
•jes, suscripciones, fiestas y colec-
lias. 
tj El beneficio de los talleres, 
jardines, campos de experimen-
tación y otros elementos anejos a 
las escuelas, asi como el de las 
obras complementarias, 
gj El importe de alquiler de 
Iinmuebles y de renta de los va-lores mobiliarios, 
h) Los empréstitos regular-
fmente contratados. 
Avticulo ¡7:—E[ Consejo Esco-
lar tendrá plena responsabilidad 
civil y facultad para la adminis-
íráeión de su patrimonio.-
E1 presupuesto del Conseje^ Es 
colar será sometido a aprobación 
del Consejo Provincial, previo 
informe de la Junta Local. 
Articulo 18. — El Ministerio de 
.Educación Nacional podrá limi-
tar las atribuciones que se con-
ceden a las Juntas Provinciales, 
Consejos Escolares y Juntas Mu-
nicipales Locales de educación 
primaria, o suprimirlos, en su ca-
so, cuando su actividad no corres-
ponda a los propósitos que se 
manifiestan en esta-Orden. 
Artículo J9 —Quedan disueltas 
las Comisiones Provinciales crea-
das por Orden de 7 de agosto de 
1937; sus funciones pasarán a las 
Juntas provinciales de Primera 
Enseñanza. 
Articulo 20. — Por la Jefatura 
del servicio Nacional de Primera 
Enseñanza se dictarán las ins-
trucciones necesarias para la apli-
cación de la presente Orden. 
4itícuIo 27.—Quedan deroga-
das cuantas disposiciones se opon-
gan a esta Orden. 
Artículo adicional.—Las dispo-
siciones de la presente Oi-den no 
serán de aplicación a la provin-
cia de Navarra . 
Dios guarde a V. .1. muchos 
años. 
: Vitoria, 19 de junio de 1939.— 
Año ,de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo Sr.: Jefe del Servicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza. 
MINISTERIÜ.DE OBRA5 
PUBLICAS 
O R D E N E S de 14 de junio de 
1939 reincorporando al servicio, 
sin imposición de sanción, a los 
funcionarios de Cuerpos espe-
ciales que se mencionan. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de V. L, ^ue hace suya la 
del Instructor designado al efecto, 
este Ministerio, en aplicación de 
la Ley de 10 de febrero último, 
ha dispuesto considera;: incluidos 
•en e| apartado a) del articulo 5.2 
de d.cha Ley, y por tanto, su re-
incorporación al servicio del Es-
tado', sin, imposición de sanción, 
de los siguientes funcionarios: 
, Don M.guel Otamendi Machim-
barrena, Ingeniero Jefe de prime-
ra clase del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, que en 18 de 
juho de 1936 se hallaba en situa-
ción de supernumerario. 
Don Joaquin Moreno Musso, 
Ingeniero Jefe de segunda clase 
del citado Cüerpo, que en 18 de 
julio de 1936 se hallaba afecto a 
la Delegación de los Servicios 
Hidráulicos del Guadiana. 
Don José María .García Lomas 
y Cossio, Ingeniero primero del 
mismo'Cuerpo, que en 18 de ju-
lio- de 1936 se hallaba en situa-
ción de supernumerario. 
Don A fredo Moreno Uribe, 
Ingeniero de segunda del mismo 
Cuerpo, que en 18 de Ju l io de 
1936 estaba en situación de su-
pernumerario. 
Don Mateo Silvela Tordesillas, 
Ingeniero tercero d e l mismo 
Cuerpo, que en 18 de julio de 
1936 se hallaba en situación de 
supernumerario. 
Don José Maria Olaizola Sa-
rria, Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos, que en 18 de ju-
lio de 1936 estaba en expectativa 
de ingreso. 
Don Francisco Coloma Santa-
na. Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos, que en 18 de julio 
de 1936 se hal aba afecto, como 
eventual, a la Delegación de los 
Servicios Hidráulicos del Gua-
diana. 
Don Enrique Frías Tiqueras, 
Ayudante principal de segunda 
clase de Obras públicas, que en 
18 de julio de 1936 se hallaba 
afecto a la Delegación de los Ser-
vicios Hidráulicos dej Guadiana. 
Don Manuel Espejo Saavedra, 
Ayudante primero de Obras pú-
blicas, que en 18 de julio' de 1936 
se_ hallaba adscrito a la Delega-
ción de los Servicios Hidráulicos 
del Guadiana. 
Don José Luis- Luna y Porre-
dón. Ayudante - de Obras públi-
cas, en expectativa de ingreso, 
que en 18 de julio de 1936 esta-
ba afecto, como eventual, a la De-
legación de los Servicios Hidráu-
licos del Guadiana. 
Don Manuel Sabariegos Orúe, 
Sobrestante segundo d e Obras 
públicas, que en 18 de julio de 
1936 se hallaba afecto a la Dele-
gación de los -Servicios Hidráu- • 
lieos del Guadiana. 
Don Evelio Pineiro Rojas, So-
brestante segundo de Obras pú-
blicas, que en 18 de julio de 1936 
estaba afecto a la Delegación de 
los S e r v i c i o s Hidráulicos del 
Guadiana. 
Don Casildo Roldán Martin de 
Lucía, Delineante segundo de 
Obras públicas, que en 18 de ju-
lio de 1936 s^ hallaba adscrito » 
la Delegación de los Servicios 
Hidráulicos del Guadiana. 
Lo- digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 14 de junio de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe del Servicio 
Nacional de Obras Hidráuli-
cas. 
limo. Sr.: Aceptando la pror 
puesta de V. .1., que hace suya 
la del Instructor designado al 
efecto, este Ministerio, en aplica-
ción de la Ley de 10 de febrero 
último, ha dispuesto considerar 
incluidos en el apartatlo a) del 
articulo 5.2- de dicha Ley, y por 
tanto, su reincorporación al ser-
vició del Estado, sin imposición 
de sanción, de los siguientes fun-
cionarios: 
Don Antonio Navarro Serret, 
Delineante tercero de .Obras Pú-
blicas, que en 18 de juho de 1936 
se hallaba afecto al Servicio Cen-
tral de Señales Marítitpas. 
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D o n Manue l Díaz López, To-
rrero Mayor de segunda clase, 
que en 18 de juiio de 1936 se ha-
llaba afecto al faro de San Car-
los de la Rápita (Tar ragona) . 
- D o n Miguel Lliteras Cervera, 
Torrero primero, que en 18 de ju-
lio de 1936 prestaba sus servicios 
como suplente eu Tar ragona . 
D o n Gumers indo Ramírez Se-
rrano,, Terrero , pr imero, que en 
18 de julio de 1936 estaba en si-
tuación de supernumerar io y afec-
to a la Jun ta de Obras del Puer-
to de Tarragona. 
D o n Emilio Tárr.ega Manzano , 
Tor re ro tercero, que en 18 de ju-
lio de 1936 prestaba sus servicios 
«n el faro de Buda (Tar ragona) , 
Lo digo a V . L para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander , 14 de junio de 1939. 
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
l imos. Sresi Subsecretario de este 
- Minister io y Je fe del Servicio 
Nacional de. Puer tos y Señales 
Marí t imas. 
O R D E N de 14 de, junio de 1939 
disponiendo la formación de 
expediente » los funcionarios 
de Cuerpos Especiales que se 
citan: 
l imo. Sr.: Acep tando ia pro-
puesta de V. L, que hace suya la 
del instructor designado al afec-
to, este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de f eb re ro , úl-
t imo, ha dispuesto cons iderar ' in -
cluidos en el apartado b ) del ar-
tículo qu in to de dicha Ley, pro-
cediendo a la formación de ex-
pediente, con derecho a l percibo 
de la mitad del sueldo correspon-
diente a su clase, a par t i r de esta 
fecha, con arreglo a las_ órdenes 
de 1.a Vicepresidencia 'del' Gobier-
no de' 29 de abril último, y 2 del 
actual, a los funcionarios siguien-
tes: 
D o n Clodoaldo Barrios Sán-
chez, A y u d a n t e principal de pri-
mera clase de Obras Públicas, que 
en 18 de ju l io 'de 1936 se hallaba 
afecto á la Delegación de los Ser-
vicias Hidrául icos del Guadiana . 
D o n Lucas Cerrillo M o n j ^ , 
Ayudan t e de Obras Públ icas , ' en 
expectativa de -ingreso,- con desti-
no en 18 de julio de 1936 en la 
Delegación de los Servicios Hi-
dráulicos del' Guadiana , c o m o 
eventual. 
D o n José Luis Soto Seco, De-
l ineante segundo de Obras Pú-
blicas, con destino en 18 de julio 
de 1936 en la repetida Delega-
ción. 
D o n Elias G o n z á l e z Rubi , 
G u a r d a Regador del Canal del 
G r a n Pr ier , que en-18 de lu l io de 
1936 se hallaba afecto a la De-
legación' citada. 
D o n Fulgencio Díaz Serrano, 
G u a r d a Regador del mismo Ca-
nal, que en 18 de julio de 1936 
estaba adscrito a dicha Delega-
ción. 
Dichos expedientes se ilevarl 
a cabo pór el instructor don M 
guel Menéndez Boneta, Ingeníel 
Jefe de primera clase del CucrpL 
de Caminos, Canales y Puertol 
que ha practicado la "primera iif 
formación en relación con la ad 
tuación y conducta politico-socid 
de los interesa-dos. 
Lo digo a V. L para su'.conoc| 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muclioj 
años. 
. Santander , 14-de junio de 193^  
A ñ o de la Victoria; • 
ALFONSO PEÑA BOEUP. 
l imos. Sres. Subsecretario de estd 
Ministerio y Jefe del .Scrvicií^  
Nac iona l de O b r a s Hidráulicas,] 
MLNLISTEB-LO DE DE-
F E N 5 A N A C I O N A L 
E i é r c i t o 
Ascensos 
O R D E N de .24 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente de Ca-
ballería don Augusto Caro Val-
verde. 
En cumplimiento del Decreto 
d e fecha 15 del actual (B. O . nú -
mero 168), po r el que se concede 
el re ingreso en el A r m a de Caba-
llería al Teniente d o n Axigusto 
Ca ro Valverde, con t o d o s los de-
rechos, prer rogat ivas y antigüe-
dad que le hubie ra correspondi-
do en activo, se le confiere el 
empleo de Cap i t án de dicha A t r 
ma, con an t igüedad de 22 de oc-
t u b r e de 1936, colocándose en la 
escala de su nuevo empleo a con-
t inuación de d o n Fe rnando M o -
reno Guer re ro . 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
A i r e 
Des t inos 
O R D E N de 26 de junis de /939l 
destinando á Aviación al Coro-I 
nel de E. M. don ]osé Míni\ 
Aymat Mareca. 
Pasa destinado al Arma 
Aviación el Corone! de Estado] 
Mayor don José ^ lar ía Aymat] 
Mareca. 
~ Burgos, 26 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
S u b s e c r e t a r í a d e l Ejérc i to < 
Des t inos 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
confirmando el destino del Co-
mandante de Infantería don 
Luis López Pando y otros ]efes 
y Oficiales. 
A propues ta de d isuntas Auto-
r idades Militares, se confirma en 
los dest inos que se indican a los 
Jefes y Oficiales de Infanter ía que. 
a cont inuación se relacionan: 
Comandan te , doií Luis López 
Pando, del Batal lón núm. 281 del 
Regimiento de Infanter ía Teneri-
fe núm. 38, al Batal lón núm. 137 
del Regimiento de Infantería 
América núm. 23. • , ^ 
Idem, d o n Aure l io Matos Cal-
m m 
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derón, del Batallón núm. 137 del 
Regimiento de Infantería J^mér i -
ca núm. 23, al Batallón núm. 281 
del Regimiento de Infantería Te-
nerife núm. 38. 
Capitán, don Rafael Echevarría 
Román, de la 15 División, al 173 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería San Quint ín núm. 25. 
Capi tán provisional, ' don José 
María Valpuesta Alvarez, del Re-
gimiento de Infantería San Quin-
tín núm. 25, al Batallón de Mon-
tañia Arapíles núm. 7. 
Teniente, don José Gaitero 
Xendra, del Cuerpo de Ejército de 
Galicia, a la Milicia Nacional de 
FET y de las J O N S . 
Teniente de Complemento, don 
Felipe Machado del Hoyo , del 
Batallón 137 del Regimiento de 
Infanter ía América núni. 23, al 
Batallón núm. 281 del Regimien-
to de Infantería Tenerife núme-
ro 38. 
Teniente provisional, don An-
gel Aguilar Colomer, de la 11 Di-
visión, al primer Tabor de la Me-
hal-la de Melilla núm. 2. 
Idem ídem, don Adolfo Perri-
n o Villalón, de la División núme-
ro 72, al 24 Batallón del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
núm. 28. ' 
Alférez provisional, don José 
María Abri l Martín, de la 72 D i . 
visión, al tercer Batallón del Re-
gimiento de Infantería San 'Quin -
tín núm. 25. 
Idem ídem, don José Asín Osés, 
de la 73 División, 3154 Batallón 
del Regimiento de Infantería Va-
lladolid núm. 20. 
Idem ídem, don José María 
'Aznar Acedo, del Cuerpo de Ejér-
cito de Castilla, al séptimo Xabor 
del G r u p o de Regulares de t a r a -
che núm. 4. - ' 
Idem ídem, don Emilio Feliú 
. Truyols , de la 54 División, al ter-
cer Batallón del Regimiento de 
Infantería Palma núm. 36. 
Idem ídem, don Manuel F e r -
nández Mejías, de la 54 División; 
al 285 Batallón del Regimiento de 
Infantería Tene.rife núm. 38. 
Idem ídem, -don Carlos 'Gómez 
Avellaneda Martín, de la 108 Di-
visión, al 202 Batallón del Regi-
miento de Infantería . Burgos nú-
mero 31. -
Idem ídem, don Jacinto Góyicz 
Peralta, de la 11 División, al Ba-
tallón "A" del de Cazadores Me-
lilla núm. 3. . -
Idem' ' ídem, don Eustaquio 
González Cordón, de la 54 Di-
visión, al segundo Batallón del 
Regimiento de Infantería Báilén 
núm. 24. • 
Idem ídem, don Luis González 
Gayarre, de la 152 División, al 
Grupo de Regulares de Larache 
núm. 4. ' 
Idem ídem, don Eustaquio 
González Fernández, del Cuerpo 
de Ejército de Navarra , al déci-
mo Batallón del Regimiento, de In-
fantería América núm. 23 
Idem ídem, don Enrique Selva 
Tur, del Cuexpo de Ejército de 
Navarra, al 13 Batallón del Re-
gimiento de Infantería Zarago-
za núm. 30. 
Idem ídem, don Apolinar Her-
mída Díaz, del Cuerpo de Ejér-
cito de Castilla, al décimo Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22. 
Idem ídem, don Fernando Her-
nández Pablos, de la 16 División, 
al Batállón "B" del de Cazadores 
San Fernando núm. 1..-
Idem ídem, don José Marcos 
Riera, de la 18 División, al Bata-
llón núm. 538 del Regimiento de 
Infantería Oviedo núm. 8. 
Idem ídem, don Rafael Montiel 
Candón, de la Milicia Nacional 
de FET y de las J O N S , al Bata-
llón "A" del de Cazadores del 
Serrallo núm.' 8. 
Idem Ídem, don Estanislao Na-
varro Cordoso, de la 15 División, 
al 272 Batallón del de Cazadores 
del Serrallo núm. S. 
Idem ídem, don Rafael Paquet 
Cangas, de la primera División 
Navarra , al quinto Tabor del 
G r u p o de Regulares Ceuta nú-
mero 3. 
ídem ídem, don José Pettenghi 
Estrada, de la 11 División, al se-
gundo Tabor del G r u p o de Re 
guiares de Ceuta n"úm. 3. 
Idem ídem, don Juan Manuel 
de Rada Martínez, de la 152 Di-
visión, al séptimo Tabor del Gru-
po de R:egulai'es Larache núm. 4. 
Idem ídem, don Joaquín Ra-
mos Moreno , de la quinta Divi-
sión Navarra , aT 11 Batallón del 
Regimiento de Infantería Zarago-
za núm. 30. 
Idem ídem, don Anton io Ruiz 
Ruiz, de la 11 DiVisión, al Bata-
llón "A" del de Cazadores de 
Melilla núm. 3. 
Idem ídem, don Rafael Santia-
go Recuerda, de la 81 División, 
al tercer Batallón del Regimiento 
de Infantería Zaragoza núm. 30,. 
Idem ídem- don Eduardo Váz-
quez Simón, de - l a 81 División, 
al 12 Batallón" del Regimiento de 
Infantería Zaragoza núm. 30. 
Idem ídem, don Andrés Tous 
Sánchez, de la 81 División, al dé-
cimo Batallón del Regimiento de 
Infantería Burgos núm. 51. 
Idem ídem, don Victoriano Tu-
billas Sanz, de la 81 División, ^ al 
décimo Batallón del Regimiento 
de Infantería Burgos núm. 31. 
Procedentes del Ejército del Centro 
Capitán, don Antonio Díaz 
Pardo, al octavo Batallón del Re-
gimiento de Infantería Bailen nú-
mero 24. 
Idem, don Juan José Medina 
Benjumea, al Batallón de Volun-
tarios de Toledo. 
Idem, don José María Peña Ca-
no, al Batallón "E" del de Caza-
dores del Serrallo núm. 8. 
Capitán provisional, don Anto-
nio Martínez Blanco, al 11 Bata-
llón del Regimiento de Infante-
ría Baílén núm. 24. 
Idem ídem don Juan Prieto 
Prieto, al octavo Batallón del Re-
gimiento de Infantería Toledo nú-
mero 26. 
Idem ídem, don José Luis de la 
Iglesia Cobián, al 11 Batallón del 
Regimiento de Infantería Bailen 
núm. 24. 
Idem ídem, don Higinio Man-
ceba Vázquez, al Batallón de Ca-
zadores Las Navas núm. 2. 
Teniente dé Complemento don 
José García Mañero, al Batallón 
"E" del de Cazíidores del Serra-
llo. núm. 8. 
ídem ídem don Facundo Fer-
nández Gaván, al séptimo Bata-
llón del Regimiento de Infante-
ría San Quint ín núm. 25. 
Teniente provisional, don Ma-
nuel Alvarez Almenara, al cuar-' 
to Batallón del Rgimienfo de In-
fantería Argel núm. 27. 
Idem ídem, don Luis Hernán-
dez Gallardo, al Batallón "A" del 
de Cazadores de Melilla núm. 3. 
Idem ídem, don José Lázajo 
Alfós, al Batallón "A" del de Ca-
zadores de Melilla núm; 3.-
. Alférez provisional, don Fer-
nando Altamira de Sotomayor, 
al Batallón "A" d e l de Cazadores 
de Melillá núm. 3. 
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Idem ídem, don Alvaro Araico 
G'uillerma, al primer Tabor del 
G r u p o de Regulares de Alhuce-
mas núm. 5. 
Idem ídem, don Antonio Arés 
Fernández, al Batallón "B" del de 
Cazadores del Serrallo núm. 8. 
I d ^ ídem, don José Anton io 
Aspiunza Gorosaben, al quinto 
Tabor del G r u p o de Regulares 
de Larache núm. 4. 
Idem ídem, don Luis Avila 
Avila, al 170 Batallón del Regi-
miento de Infantería Argel núme-
ro 27. 
Idem ídem, don Juan Bartolo-
mé Martínez, al 71 Batallón del 
Regimiento de Infantería San 
Quint ín núm. 25. 
Idem ídem, don Antonio Bo-
higas Arroyo, al séptimo Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
San Quint ín núm. 25. 
Idem ídem, don Julio Burillo 
Durán, al Batallón "A" del de 
Cazadores del Serral lo 'núm. 8. 
Idem ídem, doñ Antonio Ca-
bello Muñoz, al BataUón "E" del 
de Cazadores del Serrallo núme-
ro 8, 
Idem ídem, don Roque Cabre-
ra Ojeda, al 285 Batallón del Re-
gimiento de Infantería Tenerife 
núm. 38. 
Idem Ídem, don José María 
Lárrauri Lafuente, al 15 Batallón 
del Regimiento de Infantería Mé-
TÍda núm. 35. ' ' 
Idem ídem, don José Cachejro 
Fontela, a igual destino que . el 
anterior. 
Idem ídem, don Feliciano Cal-
zada Pérez, al cuarto Batallón del 
de Montaña Sicilia núm. 8. 
Idem ídem, don Moisés Cer-
L dán Martínez, al octavo Batallón 
del Regimiento de Infantería Ara-
gón núm. 17. 
Idem ídem, don Matías Daniel 
Arenaza, al pr imer Batallón del 
Regimiento de Infantería Palma 
nútp. 36. 
Idem ídem, don Bengino Dávi-
la Gómez, lal 184 Batallón del 
Regimiento de Infantería Argel 
número 27. 
Idem Ídem, don Antonio Den-
dero Rodríguez, al Batallón "A" 
del de Cazadores de Ceuta nú-
mero 7. 
Idem: ídem, don Jaime Diez 
Canseco, al Batallón 71 del Re-
gimiento de Infantería San Quin-
itín núm. 25, 
Idem ídem, don Félix Echeva-
rrietá Miguel, al Batallón "E" del' 
de Cazadpres del Serrallo nú-
mero 8. 
Idem ídem, don Juan Eraso 
Néwpor , al 166 Batallón del Re-
gimiento de Infantería Argel nú-
mero .27. 
Idem ídem don Enrique Espi-
nilla Arguelles, al Regimiento de 
Infantería La Victoria núm. 28. 
Idem ídern, don Jenaro Estévez 
Gonzalo, al 72 Batallón del Regi-
miento de Infantería San Quin-
tín núm. 25. 
Idem ídem, don Luis palero 
Barroso, al 184 Batallón del Re-
gimiento de Infantería Argel nú-
mero 27. • . 
Idem ídem don Miguel Fernán-
dez Araujo , al 169 Batallón del 
Regimiento de. Infantería Lá Vic-
toria núm. 28. 
Idem ídem, don Manuel Fer-
nández Rodríguez, al BataSlón 
"C" del de Cazadores del Serra-
llo núm. 8. 
Idem ídem, don Valentín Fer-
nández Solís, al primer Batallón 
del Regimiento de Infantería Pal-
ma núm. 36. 
IdeA ídem, don José María 
Ferrer Vázquez, al Batallón "A" 
del de Cazadores Melilla núme-
ro 3. 
Idem ídem, don José Gallego 
Cardeirila, al Batallón de Caza-
dores de Ceuta núm. 7. 
Idem ídem, don Jesús García 
Herrero, al segundo Tabor del 
G r u p o de Regulares de Ceuta nú-
mero 3. 
Idem ídem, don Enrique Gar-
cía Bolavieja Noro , al octavo Ba-
tallón del Regimiento de Infan-
tería Galicia núm. 19. 
Idem; ídem d o n Elias García 
Prada, al Batallón "A" del de 
Cazadores del Serrallo núm. 8. • 
Idem ídem don Ignacio Garri-
do Rodríguez, al Segundo Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Simancas núm. 40. 
Idem ídem don Inocencio Gon-
zález Rivero, al Bataljón "A" del 
de Cazadores de Melilla núm. 3 
Idem ídem don Francisco Gi-
rón Setién, al 268 Batallón del de 
Cazadores de San Fernando nú-
mero 1. 
Idem ídem don Andrés Gon-
zález Flores, al 15 Batallón del 
Regimiento de Infantería Mérida 
número 55, 
• Idem ídem don' Jesús Gonzá-
lez Rodríguez, al 535 Batallón del 
Regimiento de Infantería Ovie-
do núm. 8. 
Idem ídem don Manuel Gui-
sado Mendieta, al 184 Batallón 
del Regimiento de Infantería Ar-
gel núm. 27. • 
Idem ídem don Francisco Ji-
• ménez García, a-1 184 Batallón del 
Regimiento de Infantería Argel 
número 27. 
Idem Ídem don Manuel López 
García, al Segundo Batallón del 
Regimi.ento de Infantería Amérir 
ca núm. 23. 
Idem ídem don Celso López 
Cinodecha, al Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28. 
Idem Ídem don Luis Lozano 
Alvarez, al Batallón "B" del de 
Cazadores del Serrallo núm. 8. 
Idem ídem don José Llobel Flo-
res, al Primer Batallón' del de 
Montaña Sicilia núm. 8. 
Idem ídem don Felipe Martin 
Aragón Coscuero, a l Batallón 
"A" de] de Cazadores de Melilla 
número 3. 
Idem ídem don José Martin 
Hernández, a la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS. 
Idem ídem don' Pedro Mirón 
Barrasa, a la Milicia Nacional de 
FET y de las J O N S . 
Idem ídem don José Martín Pa-
checo, al Cuarto Batallón de] Re-
gimiento de Infantería La Victo-
ria núm. 28. 
Idem ídem don Bernardino 
Martínez García, al Séptimo Ba-
taUón del Regimiento de Infan-
tería San Quintín núm. 25. 
Idem ídem don Félix Martínez 
Lloset, al Batallón "D" del de 
Cazadores de Las Navas núm. 2. 
Idem ídem don José María Ma-
rías Alonso, al 285 Batallón del 
Regimiento de Infantería Teneri-, 
fe núm. 38. 
Idem ídem d o n Abilio Mar-
tin Ríos, al 131 Batallón del Re-
gimiento de Infantería Bailén nú-! 
mero 24. 
Idem ídem don Pedro M i e ' r 
Allende, al 535 Batallón del Re-
gimiento de Infantería Oviedo 
número 8. 
Idem ídem don Juan Montero 
de la Puente, al 164 Batallón, del 
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Regimiento de Infanter ía Toledo 
oúniero 26. - . 
Idem ídem- don-Ri to Moraleda 
Carrasco , .a l Batallón " A " del de 
Cazadores de Melil la núm. 3. 
Idem ídem, don Pablo Morán 
Coromo, al 15 Batallón del Re-
gimiento^ de Infanter ía Mérida 
número 35. . 
Idem ídem don Pedro Morillo 
Bajón, al 184 Batallóa del Regi-
miento de Infanter ía Argel nú-
mero 27. 
Idem ídem don José Moya Se-
rrano, al Regimiento de Infante-
ría La Victoria núm. 28. 
Idem ídem don Juan Or tuos te 
Goiti , al Batallón "A'; del de Ca-
zadores de Ceuta núm. 7. 
Idem Ídem don- Honor io Ove-
jero Alyarez, al Batallón "B" de 
de' Cazadores del Serrallo núme-
ro 8. 
Idem ídem don Ezequiel Pablo 
Abr i l , al Batallón "E" ;del. de Ca 
. zadores del Serrallo núm. 8 • 
Idem ídem d-on Joaquín Pala 
cios Baena, al Batallón de Caza 
'Adores 3e Ceuta núm. 7. 
Idem ídenl don Juan Palaht 
Perisch, ' al 97 Batallón del de 
' M o n t a ñ a Arapiles núm. 7. __ 
Id^m ídem d o n ' D i e g o • Pascual 
Gut iér rez , -a l Cuar to Batallón del 
de Montaña Sicilia núm. S.; 
Idem ídem don Santos Pérez 
Cur to , al Cuar to Batallón .del de 
Mon'taña Sicilia núm. 8; 
Idem ídem don Arsen io -Pérez 
Rodríguez, a l .Regimiento de In -
' fanter ía .San Marc ia l . núm. 22.. 
Idem ídem don José P«tit Por-
• .ta, al 184 Batallón del Regimien-
to de Infanter ía Argel núm. 27. 
Idem ídem don José Rodríguez 
Morales , al 97 Batallón del de 
M o n t a ñ a ^^rapiles núm. 7. 
í dem ídem d o n Al fonso Pi-
nera Víllóslada, al Primar Bata-
llen del Regimiento de Infante-
ría Palma núm. 36. 
Idem ídem' don Ramón. Puer tas 
Muñ iz , al Batallón "A" - del de 
Cazadores de Ceuta núm. 7. 
• Idem ídem don Florentino -Que-
vedo Vegas, al Batallón "A" , de' 
' de Cazadores de Meliüa núm. 3 
ídem ídem ' don Juan Ramón 
-Bastárd, al Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28: 
Idem ídem-don Joaquín Ramos 
. Moreno , -a l 11 BataUón del Regi-
miento de Infanter ía Zaragoza 
aúmero 30. 
Idem-' ídem don Rafael Rodrí-
guez Luaces, al Batallón "A" del 
de Cazadores de Ceuta núm. 1: 
I d e m . ídem d o n Eduardo Ron 
Franco, al Primer Tabor de la 
Mehal- la del Rif núm; 5. 
Idem ídem don Hilario de la 
Rosa Prieto, al Cuar to Batallón 
del de Montaña Sicilia núm. 8. 
Idem ídem, don Miguel Rubio 
Lomas, al 97 Batallón del de Mon-
taña- Arapiles núm. 7. 
Idem ídem don Francisco Sal-
vador Nivela, al Séptimo Bata-
llón del Regimiento d^ Infanter ía 
San .Quintín núm. 25. 
Idem ídem doTi Fernando Sán-
chez Llamazares, al Batallón "A" 
del de Cazadores del Serrallo n ú -
mero 6. , 
IdeiTi ídem don Longinos Saja 
Mart in , al 285 Batallón del Regi-
.miento de Infanter ía Tenerife nú-
mero 38. • 
Idem ídem don César Sánchez 
Felipe, al Regimiento de In fan te -
ría La Victoria núm. 28. 
Idem ídem don Jul io Sant iago 
•Velasco, al Regimiento de Infan-
tería La-Victor ia núm. 28. 
Idem ídem don Angel Santos 
Garrote , al Primer Batallón^ del 
Regimiento dé Infanter ía Palma 
número 36. 
. Idem ídem- , don Rafael Sanz 
Fernández, a!" 157 Batallón del 
Regimiento de Infanter ía San 
Qu in t í n núm. 25. 
Idein ídem don Andrés Si t 
Trías, al Cuar to Batallón del de 
Mon taña Sicilia núm.' 8. " 
Idem ídem don Pastor Táladr id 
Díaz , al 168 Bataüón del Regi-
miento de Infanter ía . Tó.kdo nú-
mero-. 26. 
Idem ídem don José Tejedor 
Sastre, a í 285-. Batallón del R e g ^ 
miento de Infanter ía Tener i fe n ú -
mero 38. 
Idem ídem don Federico Tuya 
Gómez, a la Milicia Nac iona l de 
Falange Española .Tradicionalista 
y de las J O N S . . 
I dem ídem don D a n i d Ur ré -
che Ortiz, al Batallón "B" del de 
Cazadores del Serrallo núm. 8. 
. Idem ídem don Manue l Vará 
Bacarés, al Batallón "A" del "de 
Cazadores de Ceuta- núm. 7. 
Idem ídem don Manüe l . Vargas 
Alvaradoi ai. Regimiento- de In-
fanter ía La Victoria núm. 28. • 
I dem ídem don J u s't o Vega 
Díaz, al BataUón "A" del d t C a -
zadores de Céuta núm. .7 . 
Idem ídem don Elias V«ga Po.< 
zas, al Tercer Batal lón del Regi-
miento de Infanter ía Lepanto n ú -
mero 5. 
Idem ídem d o n Constant ino 
Vicente Lazcano, al 131 Batallón 
di Regimiento de Infanter ía Bai-
lén núm. 24". 
Idem ídem don Anton io Vicen-
te Zato, al Batallón "B" dél de 
Cazadores del de San Fe rnando 
número 1. 
Idem ídem don Manue l VíUa-
vtcencia Solero, al Batallón "A" -
del de Cazadores del SerraUp nú-
mero 8. 
Idem ídem don José María Vi -
ñas, al Batallón "A" del de C a -
zadores de Ceuta núm. 7. 
Idem ídem don Manue l Fernán-
dez Tipular , al Batallón "B" del 
de Cazadores de Las N a v a s nú-
mero 2. , _ • 
Idem ídem don José Galán Gu-
tiérrez, a la Milicia Nacional- d« 
Falange Española Tradicionalista 
y dé las J O N S . 
Idem ídem don Manuel Vasa-
llo Gabanillas, al Segundo Tábor 
del Grupo de •'Regulares de Ceu-
ta núm. 3. 
Idem ídem don Oscar Jiménez 
V e b n d i a , 'al Noveno Ba'tallón del 
Regimi^ento de Infantería La Vic , 
tória núm.'.2S. 
• Idem ídem don Manue l Riv-era 
Sanz, al Batallón "A" dej de Ca-• 
zadores de Ceuta núm. 7. 
Idem ídem don Eugenio Gar- . 
cía Fernández, al Batallón " A " 
del de Cazadores del Serrallo nú-
mero 8. 
I d t m ídem don José Miranda 
Calvo, al Batallón "B" del de Ca-
zadores del Serrallo núm. 8. 
Idem ídem don Luis González 
Mart ín , al Batallón "A" del de 
Cazadores del Serrallo núm. 8, 
Idem ídem, don Manuel Santos 
López, al Cuar to Batallón de 
Montaña-Sici l ia núñi . 8. 
Idem ídem don ' Manuel Ríos 
Henares , al Batallón "A" del de 
Cazadores de Melilla núm. 3. 
Precedentes del Ejército de . 
Levante 
. Teniente provisional don Javier 
Moya Chamorro, al 135 Batallón 
del Regimiento d e - Infanter ía 
Bailén núm. 24. 
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Idem ídem don Emilio Val-
Carreres Ortiz, ai 174 Batallón 
del Regimiento de Infantería San 
Quint ín núm. 25. 
Idem i'dem don Jesús Urbano 
Piñeiro, al Tercer Batallón del 
Regimiento de- Infantería Gero-
na núm. 18. 
AlféreZ' provisional don José 
Díaz JRodríguez, al Tercer Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Simancas núm. 40. 
Idem ídem don Rafael G a r d a 
Rodríguez, al 272 Batallón del de 
Cazadores de Ceriñola núm. 6. 
Idem ídem don José Luis Mota 
Aranaga, a la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S . 
Idem ídem don Joaquín Agua-
do Candela, al Primer Batallón 
del Regimiento de Carros de 
Combate núm. 2. 
Procedentes del Ejército del Sur 
Capitán de Complemento don 
Carlos Puig Maestro Amado , al 
Regimiento de Infantería Grana-
da núm. 6. 
Teniente don Mauricio Campos 
San Juan, Caballero Mütifado, a 
la Milicia Nacional de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS. 
Alférez de Complemento don 
Luis Oñate López, al Sexto Ba-
tallón del Regimiento de Infan-
tería Argel núm. 27. 
Alférez provisional d Q n Luis 
María Diez Isasi, al Regimiento 
de Infantería Cádiz núm. 33. 
Idem ídem don Faustino Gu-
tiérrez Albiz, al. Regimiento de 
Infantería Granada núm. 6. 
Idem ídem don Miguel Laso 
de l a .Vega Marañón, al Regi-
miento de Infantería Granada nú -
mero 6. 
Idem ídem don Francisco Ler-
do de Tejada Ayala, al Regimien-
to de Infantería Granada núm. 6. 
Idem ídem don Alejandro Ló-
pez-Ocaña Bango, a] Regimiento 
de Infantería Cádiz núm. 33. 
Idem ídem don Enrique Zliko. 
vaski BaJlbontin, al Regimiento 
de Infantería Granada núm. 6. 
Idem ídem don Francisco Mo" 
gillo González, al Regimiento de 
Tnfanter iá Granada núm. 6. 
Iiíem ídem 'don Leanidro-Ra-
I faél González-Cordero Molina, a 
[igual destino que el anterior. 
Idem Ídem don Eduardo Ca-
brera Aguilar, a igual destino que 
el anterior. 
Idem ídem don Rafael .Ordóñeí 
Romero, a igual destino que el an-
terior. , 
Idem ídem don Juan Gonzá-
lez Aguirre, .al Regimiento de In-
fantería Oviedo núm. 8. 
Idem ídem don Manuel Alijo 
Palma, a igual destmo que el 'an-
terior. 
Procedentes del Ejército del Norte 
Capitán provisional d o n José 
María Góníez Oliveros", a ]a Mi-
licia Nacional de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J O N S . 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de ja Victoría.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 25 de junio de 1939 
destinando al Comandante de 
Intendencia don Luis González 
Mariscal y otros Oficiales. 
• Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de In-
tendencia que a continuación se 
relacionan: 
Comandante don Luis Gonzá-
lez Maríscal, que ha cesado de 
Ayudante de Campo del Inten-
dente General don Adolfo Me-
léndez a Jefe del Detall del Par-
que de Intendencia de Zaragoza, 
en comisión. 
Capitán don Joaquín Jiménez 
de Anta, de Recuperación, ^^  la 
Intendencia Militar de la Cuarta 
Región, en comisión. 
Teniente don José Rey de Pa-
blo Blanco, de Recuj)eración, a la 
Intendencia General del Ejérci-
to, en comisión. 
Otro don Luis Canc'io Arlegui, 
de Recuperación, a Pagador de la 
Comandancia de Ingenieros del 
Ministerio de la Gobernación, en 
comisión. 
Ot ro don Eulogio García Ve-
lasco, de Recuperación, a Paga-
dor del Depósito Central de Re-
monta de Tetuán de jas Victorias, 
en comisión. 
. Otro don Félix Monje Pérez, 
de Reciiperación, a la Intendencia 
Militar de la Sexta Región, en 
comisión. 
Otro don Rafael González Fer-
nández, de.. Recuperación, a la 
Intendencia Militar de la Sexta 
Región, en comisión. 
Otro retirado don Luis Aresi 
pacochaga M e n a , de Recupera-
ción,-a la Intendencia Militar de 
la Sexta Región, en comisión. 
Otro dem don Angel Toscano 
Arroyo, de Recuperación, a la 
Intendencia Militar de la Sexta 
Región Militar, en comisión. 
Otro idem-.don José Grau Inu-
rrigarro, de Recuperación, a la 
Intendencia Militar de la Sexta 
Región, en comisión. 
Otro ¡dem don Agustín Santo-
rí Alcalde, de Recuperación, al 
Parque de Intendencia de Burgos, 
en comisión. 
Otro ídem don José María Ví-
larasa Pascual, de Recuperación, 
á la Intendencia Militar de la 
Sexta Región, en comisión. 
Otro provisional don Juan José 
Bragimo Fernández, del Ejército 
del Norte y agregado a la Inten-
dencia de la .Cuar ta Región, a 
Subpa.gador de la Fábríca de Ca-
retas de San Feliú de Llobregat, 
en comisión. 
Burgos, 23 de junio de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—El General! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 Je junio de 1939 
destinando al Maestro Herra-
dor don Pablo Acosta Rodas 
y otros. 
Pasan a los des.tinos.que se in-
dican, en comisión, los Maestros 
Herradores que a continuación 
Se relacionan; 
Maestro Herrador Forjador doiT 
.Pablo Acosta Rodas, del Hospi-
tal de Ganado de Granada, a 
Sección de Sementales de Baeza. 
Otro don Leocadio Humanes 
Cabeza de Vaca, del Regimiento 
dé Artillería Ligera núm'. 10, al 
Depósito de Sementales de Cór-
doba. 
Otro provisional don Sixto To-
más Zurdo, del Grupo de Vete-
rinaria Militar núm. 7, al Depó-
sito de Ganado de Soria. 
Otro ídem don Daniel Alonso 
Adalia, del Grupo de Veterina-
ria Militar núm. 5, a disposición-
del General Jefe Superior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos. 
Otro ídem don . José Pérez Se-
rrano, del Regimiento de Infan-
tería Valladoüá núm. 20, a ídem, 
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Otro Ídem don Angel Sánchez 
{García, residente en Valladolid, 
Iprocedente de Unidad disuelta, a 
lídem. 
Otro- ídem don AMredo Cid 
[Miñana, del Regimiento de los 
I Castillejos 1.- de Caballería, a 
lidem. ' 
Otro ídem don Salvador Sanz 
ISánchez, del ídem, a ídem. 
Otro ídem don Eugenio Vicío-
|so Blázquez, de ídem a ídem. 
Otro ídem don Julián Esteban 
lArranz, del de Infantería Galicia 
Inúmero 19, a í d e m . 
Otro ídem don Pablo Egurcn 
ICearsoro, del- ídem a ídem. • 
I Burgos, 23 de junio de 1939.— 
|.\ño de la Victoria.—El General 
ISubsecretario del Ejército, Luís 
IValdés Cavanilles. 
|ORDEN de 23 de junio de 1939 
destinando, en comisión, al Au-
xiliar Mayor don Constantino 
González Luengo y otros Ajus-
tadores y Armerós provisional 
ks del Arma de Artillei-ia 
Pasan a los destinos que se in-
dican, en comisión, el personal 
que a continuación se relaciona: 
Auxiliar Mayor don Constan-
tino González 'Luengo, recupera-
do de Madrid, a la Escuela Cen-
tral de Tiro de Madrid. • 
Ajustador don Pedro Moreno 
Mateo, del Parque de Valladolid, 
al' 14 Regimiento Ligero. 
Idem -don Juan García Jordán, 
de agregado al Parque de Zara-
goza, al Tercer Regimiento Pe-
sado. 
Armero provisional don • Juan 
Lozano López, de la Milicia Na-
cional, al Regimiento de Ma-
•Uorca; 
Idem ídem don Víctor Gonzá-
lez Menéndez, del Parque de Ar-
tillería de Burgos, al Parque de 
Artillería de Valencia. 
Idem .ídem don Ramón Sauqui-
llo López, del Parque de Artille-
ría de Valencia, al Parqué de Ar-
tillería de Burgos. •. 
Burgos, 23 dé. junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. ' 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
destinando al Oficial segundo 
de Oficinas Militares don Joa-
quín Lucas y Lucas. 
Pasa destinado, en comisión, al 
Cuartel General de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J O N S el Oficial segundo 
del Cuerpo Auxiliar "de Oficinas 
Militares don Joaquín Lucas Lu-
cas. 
Burgos, 23 de junio de 1939.— 
Año d i la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
asignando antigüedad al Te-
, niente de Complemento del Ar-
m¿ de Infantería don José An-
tonio Alvarez Fernández. 
Se asigna la antigüedad de 29 
de abril de 1937 en el empleo de 
Teniente de Complemento del Ar-
ma de Infantería al que fué pro-
movido por Orden de 2i de julio 
de 1937 (B. O. núm. 280), al Ca-
pitán' de dicha escala y Arma don 
José Antonio Alvarez Fernández. 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Getieral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés- Cavanilles. 
Ascensos 
- O R D E N de 24 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia. 
to al Alférez de Complemento 
de Caballería don -Matiuél Gu-
ridi Mancisidor. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de,lS^38 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería, con 
antigüedad de 6 ' de agosto de 
1937,. al Alférez de dicha escala y 
Arma don Manuel Guridi Man-
cisidor, el cual continuará en su 
actual destino. 
Burgos, 24 de junio de 1939.-^ 
A ñ o de la .Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
'^'"''dés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Te-
niente de Complemento de Ar-
tillería al Alférez de dicha es-
cala y Arma don José Tomás 
Cafranga González y a otros 
del mismo empiezo. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B; O. súm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con 
la antigüedad que a cada una se 
le señala a los Alféreces de dicha 
escala y Arma que a continua-
ción s-e relacionan, los cuales con-
tinuarán en sus actuales desti-
nos: • • 
Don José T o m á s Cafranga 
González, con antigüedad de 30 
de noviembre de 1938. 
Don Manuel Cebada García, 
con Ídem de 30 de noviembre de 
1938. 
Don José Antonio de Arce 
González, con ídem de 31 de ene-
ro de 1939. 
D o n José María ' Fúster Rier, 
con ídem de 21 de abril de 1939. 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez de Complemento 
de Ingenieros don Andrés •]• 
Cruz Jiménez y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Ingenieros, con 
antigüedad de 15 de junio de 
1937, al Alférez de dicha Escala 
y Arma del Servicio de Recupe-
ración de Automóviles don An-
drés J. Cruz Jiménez, y con an-
tigüedad de 18 de abril de 1938 
al de igual empleo, destino, Es-
cala y Arma don Jaime Alba De-
libes. 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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. 0 R D E N de 24 de junio de 1939 
confiriendo el empleo superior-
inmediato al Alférez Médico de 
Complemento del Cuerpo de 
Sanidad Militar don l o r e n z o 
Camo Albas. , 
Por reunir . las condiciones que 
señála la Orden dé 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se'ascien-
de al empleo de Teniente Médico 
de Complemento dej Cuerpo de 
Sanidad Militar, con la antigüe-
d a d de 29 de enero último, al Al-
férez Médico de dicha Escala y 
Cuerpo don Lorenzo Camó, Al-
bas. 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
A ñ o de . ia Victoria.—El' General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
RectiHcacipnes 
O R D E N de 23 de ianio de 1939 
rectificando en el sentido que 
se indica la Orden de 27 del 
anfen'or, por la que se concede 
el empleo de Sargento'a varios; 
Cabos de La Legión. 
Queda ' rec t i f icada lá Orden de 
27 de mayo último (B. O. núme^ 
r o 151) por la que se concede, 
entre otros, el empleo de Sargen-
to, a los Cabos de La Legión don 
- M a n u e l Fernández Villaescusa y 
don Antonio Caravajal del Ba-
rrio, en el sentido de qu« sus ver-
dade ros ' nombres y apellidos son 
Rafael Fernández Villaescusa y 
An ton io Carvajal del Barcow 
Burgos, 25 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario «del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
, O R D E N de 23 , de junio de. 1939 
rectificando la Orden de desti-
nos del 16 del actual, en lo que 
se refiere al Alférez de Com-
plemento de Artillería don 
Hermógeñes Sabugueiro Par-
tos. , 
Se rectifica la^  Orden de desti-
nos • del 16 del actual (B. O. nú-
mero 172), en lo ;que se refiere al 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Hermógeñes «Sabu-
gueiro Portos, en el. sentido de 
gue se destina al 16 Regimiento 
-de x\rtillerín Ligera, 
Burgos, 23 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
V.aldés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
rectificando el nombre y colo-
cación en la Escala del Briga-
da de Intendencia don Manuel 
Morales Carreras, promovido a 
Alférez. 
Se rectifica la Orden de 10 del 
actual (B. O . núm. 170), en e¡ 
sentido-de que el verdadero nom-
bre del Brigada de Intendencia, 
promovido al empleo de Alférez, 
don Manuel Morales Carreras, es 
el de ' Juan , y su colocación en la 
Escala debe ser entre don José 
Pérez Sáinz y don José Elórza 
Martínez, 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Gelieral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
9 R D E N . d € 23 de junio de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Co-
mandante de Infantería don 
Antonio Galera Paniagua, 
A .propuesta del General Jefe 
Superiar^de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, pasa a la situación 
"Al Servicio del Protectorado", 
por haber sido nombrado Inter-
ventor de primera en el mismo, 
el Comandante de Infantería don 
Anton io Galera Paniagua, con 
destino actual en el Cuerpo dé 
Ejército del Maestrazgo, causan-
do alta para efectos administrati-
vos a partir de la revista de Co-
misario del mes de junio actual. 
Burgos, 23 de juníp de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
nerife, -según Orden de 4 dé eneJ 
ro último [B. O. núm. 9), el Al] 
férez provisional de Infantería 
don José Guillermo Cruz. 
Burgos, 23 de junio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El Generall 
Subsecretario del Ejército, Lui| 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
volviendo a activo al Alférez 
. provisional de Infantería don 
José Guillermo Cruz. 
Cesa en fa situación de reem-
plazo por herido, en que se en-
contraba er> Santa. Crui; de Te-
O R D E N de 23 de junio de mi 
pasando a la situación "Al 5crl 
vícz'o de otros. Ministerios" a | 
Veterinario 2.- don 5anfos| 
Valseca 'Botas y otro. 
Pasan a la situación "Al servil 
cío de Dtrós Minist-erios", parí 
prestarlos en el Servicio provinJ 
cial de Reforma Económica y So| 
cial de la Tierra, de Cácere.s, 
Estación Pecuaria Regíona}, dd 
León, respectivamente, los Vetél 
rínarios segundos del Cuerpo da 
Veterinaria Militar don Santoi 
Valseca Botas y don Santos Ove] 
jero del Agua.. 
Burgos, 23 de junio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del- Ejército, Lui| 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de .24 junio de m 
pasando a la situación de rí 
emplazo por enfermo eí-5aij 
gento de Carabineros don An 
drés Martín Canos. 
Pasa a la situa.ción de reemplal 
zo por enfermo, a partir del díl 
9 de mayo último, y con residenr 
cía -en Canedjo (Orense), el Sari 
gento de Carabineros don AnJ 
drés Martín Canos, con de^inj 
en la Comandancia de Algeciraí 
de dicho Instituto, por hallars| 
comprendido en las i n s t r u c c i o n e : 
aprobadas por Real Orden Circ^ 
lar de 5 de junio de 1905 (C. ' 
núm. 101). •• 
Burgos, 24 de junio de. 1939.-
Año" de. la Victoria.—El GenerJ 
Subsecretario del Ejército, Lu!| 
Valdés Cavanilles. 
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bubsecretaria de Marina 
Ascensos 
[ORDEN de 20 de junio de 1939 
ascendiendo a Alféreces de Fra-
gata a los Guardiamarinas dón 
¡oaquin Martínez Ricart y 
otro. 
Se promueve a Alféreces de 
iFragáta a los Guardiamarinas que 
|se relacionan a continuación: 
D. Joaquín Martínez Ricart. 
D. Vicente -Gómez Pallete y 
Mezquita. 
Burgos, 20 de junio de 1939.— 
lAño.de la Victoria.—El Contral-
Irairante Subsecretario de Marina, 
I Rafael Estrada. 
I ORDEN de 21 de junio de 1939 
ascendiendo al personal de Ma-
rinería que cita, a Cabos de 
primera, terceros Contrarnaes-
trjs, terceros Condestables, ter-
ceros Radiotelegrafistas, etcéte-
ra, del Cuerpo Subalterno de 
la Armada. 
De conformidad con lo dis-
j puesto en la Ley de 17 de no-
viembre de 1938 y lo "acordado 
por la Junta Central, a que hace 
referencia la citada disposición, 
I esta. Subsecretaría ha dispuesta 
I promover a los empleos que se 
indican al personal de marinaría 
que a continuación se relaciona: 
[A Cabos de de Marinería, los 
siguientes Cabos 
Zoilo Ballester Fructuoso. 
Joaquín Bravo Cifuentes. 
José Carneiro Lago, 
José Díaz Pena. 
Alonso Gar r ido H e r n á n d t z . 
José Jara Carrillo: 
José Navarre te Sánchez. 
Pedro Serrano Seguí. 
Alfonso Ballesteros Vidal . 
José Cainzo Pérez. 
Antonio Carrasco Aranda . 
José Domínguez Llovería. 
Marcelino González Yáñez, 
Victoriano Migúeles Cobas. 
Manuel Rodríguez Ramírez. 
A terceros Contramaestres, los si-
guientes Cabos de y Maestres 
José A n d r e u Mart ínez. 
Luis Carr ión Celdrán . 
Diego García Briones, 
Mateo López Saldañs, 
Manuel Salado Sánchez. 
Leopoldo Costas Touza. 
Pedro Olives Cardona. 
Juan Ramón Tornos. 
Anton io Carr ique Montero. 
Vidal Ferrer López. 
Manuel Granda l Casteleiro. 
J'Dsé Pardo Escudero. . 
Matías Villar Pinedo. 
José Díaz Lorenzo. 
José Pagés García. 
Manuel Suple Aragón. 
A Cabos de de Artillería, los 
siguientes Cabos 
Antonio Cabrera Arias. 
Francisco González Alameda. 
José Iglesias Dieta. 
An ton io de la Llave Cosana. 
Benito Logroño Aresas. 
A terceros Condestables^ ios siguien-
tes Cabos de y Maestres 
Juan Alvarez García. 
Juan Luis Contrer^s. 
An ton io Macías Macías. 
Manuel Martínez Paez. 
Sabino Rey Bargiela. 
Ricardo Santiago Pantín. 
José Bueno Ruiz. 
Leopoldo Jaén Pía. 
Al fonso Mart ínez Martínez. 
Vicente Pacheco Ol ivar 
Pedro Sánchez Muñoz . 
José Caries Gual . 
An ton io Carmona Mingóraníe . 
An ton io Jorquera Egea. 
Diego Mateo López. 
An ton io Pérez G a l k g o . 
Gonzalo Revídiego Díaz, 
Juan Sánchez López. 
An ton io Torres Fossati . 
José Vilar iño Gómez . 
Eladio Díaz Bianco. 
Pedro Macias Bazán. 
Francisco N o y a Sánchez. 
I ldefonso Ramos Truji l lo. 
N o r b e r t o Román Ramírez. 
Joaquín Sadixvete Feijóo. 
, Manuel Vigo Iglesias. 
A tercer Electricista, al Cabo de 1.' 
Juan Pardo Arraba l . 
A Cabo Radiotelegrafista de 1.% al 
Cabo 
Antonio Avila Rivera. 
/ 
A terceros Radiotelegrafistas- a los 
siguientes Maestres y Cabos de 
Luis Dacosta Nava r ro . 
An ton io Rodr íguez ,Amado, 
Anton io Pérez Bernal, 
Vicente Campaño Ferro. 
A Cabos de 1.* de Fog:oneros, IM 
siguientes Cabo$ 
Francisco A r r o y o López- Ce-
pero. 
Jacobo Caamaño F-ernándet, 
Emili'O Calviño Villar, 
José Díaz Manso. 
Tomás Fernández López. 
Salustiano Fraga García. 
Ramón López Gómez . 
Demetrio Niebla Díaz. 
Juan Pazos Seoane. 
Manuel Rodríguez An tón . 
Nicolás Serantes Vila. 
José Cabrera Villar. 
An ton io Cartelle Rey, 
José Estrada Macias. 
Román Fernández Vázquez. 
José García Bahamonde. 
José Martínez Jiménez. 
Ontonio Oreona López. 
. Antonio Pino Galdeano, 
Manuel Ruiz Clemades. 
José Veres Beceiro. 
A Sargentos Fogoneros, los siguien. 
tes Cabos 
Francisco Aledo Seoane. 
An ton io Bernal Iglesias. 
Ginés Cortés Gañavate. 
Francisco Dabaña Rojas. 
Juan Gutiérrez Reyes. 
José Jiménez Maura . 
Prudencio Lüque Rattiár. 
Angel Rodríguez Caña , ' 
Juan A. Au ton Grecia, 
Manuel Casanova Lópe í . 
Manuel Crespo Siiaza. 
An ton io J. Gutiérrez Carrillo 
Santiago Lozada Navas . 
José Real Saiitaella. 
Francisco Soler Martínez. 
Burgos, 21 de junio de 1W9,--
A ñ o de la Victoria.—El C(>ntr«i* 
mirante Subsecretario de Marint, 
Rafael Estrada. 
Auxiliares de Intervención . d t 
Marina 
OiRDEN de 17 de junio de 1959. 
nombrando Auxiliares provi-
sionales de Intervención de Mtf 
- riña a don Guillermo SautiW 
y oíros. 
Se nombran Auxiliares Provine 
cíales d í l Cuerpo de Interven-
ción de Marina a don Guillermo 
Sautier Fernández, don Ramón 
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Peláez Bermúdez y don Emilio 
Mateos Garcia . -
Burgos, 17 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contra l -
miran te Subsecretario de Maí ina ; 
Rafae l Estrada. . -
Escuela N á v a l Mil i tar 
O R D E N de 21 de junio de 1939 
admitiendo ai curso dcingreso 
' en ¡a Escuela Naval á don Fer-
nando Arana Zurita. — 
Reuniendo las condiciones para 
t i curso de ingreso e n . la Es-
cuela Nava'li Mil i tar , anunciado 
por Ordenes de 28 de marzo 
( B O L E T I N O F I C I A L iiüm. 88), 
11 de abril (B. O n ú m . 102) y 2 
de mayo (B. O. núm. 124) del 
año actual, son admitidos a exa-
men fue ra 'del plazo reglamenta-
rio n o imputable a los interesa-
dos, los que se detallan en la si-
guiente séptima relación comple-
mentar ia de- "la general, ya publi-
cada en el B O L E T I N O F I C I A L 
número 137: 
Plazas ordmaiias 
1.—Aranda Zuri ta , ( D o n Fer-
n a n d o ) . 
2.—Rodríguez Aguilar , ( D o n 
Maximil iano) . 
Plazas extraordinarias 
l . - V i d a l Chacón, ( D o n Vi-
cente) . _ 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el pun to quinto de la pri-
mera de las disposicio'nes citadas, 
las Au to r idades Superiores res-
pectivas, desembarcarán a los ad-
mit idos a examen, habiéndose 
cursado las órdenes opor tunas te-
legráficas para que les pasaporten 
con -urgencia para la Escuela N a -
val Mili tar de San .Fernando ( C á ' 
diz), donde deberán ser exami-
nados al efectuar su presentación. 
Burgos, 21 de junio de 1939. 
A ñ o de la Victoria,—El Contral -
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
Plazas gratui tas 
O R D E N de 22 de junio de 1959 
otorgando plaza gratuita en la 
Escuela Naval a los huérfanos 
don José Igqacio Pérez Martí-
nez y hermanos. 
Como resultado de expediente 
incoado ~por instancia de doña 
Julia Mart ínez San Salvador, se 
concede el derecho a ocupar pla-
zas gratui tas en la Escuela N a -
val Militar y demás Aca'demias 
y Escuelas de la Armada , por 
estar comprendido dentro de -lo 
que preceptúa el articulo. 151 del 
Reglamento para el régimen y go-
bierno de la Escuela Nava l Mi-
li tar, aprobado por disposición 
Ministerial del 22 de febrero de 
1955, a don José Ignacio, don En-
rique y don Luis Maria Pérez 
Mart ínez, huér fanos del Coman-
dante de Artillería d o n Enr ique 
Pérez Izquierdo, vilmente asesi-
nado por las hordas marxistas en 
Paracuellos de] Jarama (Madr id ) , 
el día 8 de noviembre de 1936. 
Burgos, 22 de junio' de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. . 
NOMBRES Y APELLIDOS B. 
S u b s e c r e t a r í a d e l A i r e 
Des t inos 
O R D E N de 26 de.junio de 1959 
destinando a la Jefatura del Ai-
re al Coronel de Infantería don 
Antonio Ferreiro Navarro, otro 
Jefe y un Oficial. ^ 
Pasan destinados a la Jefa tura 
del Airé el Coronel y Comandan-
te de Infanter ía don Anton io Fe-
rreiro Navar ro y don José Cast ro 
Garnica , respectivamente, y el 
Alférez provisional de la misma 
A r m a don Carlos del Alcázar y 
de Vitoria. 
Burgos, 26 de j -n io de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
1 
Jefatura de Movi l i zac ión , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Mili tar ización 
Desmilitarizando a Enrique Ro-
dríguez Dovale y otros. 
Q u e d a n sin efecto las mili tariza-
ciones concedidas en los BB. O O . 
que se indican, a los ind iv iduos 
que figuran en la siguiente rela-
ción: 
Enr ique Rodríguez Dovale 
Car los Cerdei ras López ... 
Manue l Tei jeiro Oliyer ,,. 
A n t o n i o López García .., 
José Mar ia López López.. . 
Raúl Pernas Rodríguez ... 
Jesús D u r á n Fernández 
R a i m u n d o Docal Dgcal 
M a n u e l Ruiz ... .:. 
Danie l T r o b o Dopico 
R a m ó n López Varela 
A l f r e d o Nie to Prieto 
Cons tan t ino C h a o Chao 
Maximi l iano Fernández Balsa -
José Ca lvo Fernández 
Rogelio Sblarat Maceda ••• . 
Luis D u r á n Fernández 
A n t o n i o Polo Riveira 
Francisco Paz Santos. •• 
Emilio Rey Iravedra 
•Generoso Pita Guer re ro 
B e r m u n d o Arca Varela 
José González Rodríguez .. 
Hugol ino Velasco Gómes •• 
Jesús .A Exp"Dsito Beltrán •• 
Ricardo García Mayo 
José Alvarez González ••• • . 
Guil lermo Santiago Barrene 
chea .... ••• ' • 44 
Juan Rementer ía Monasterio 4 
Angel Marco Pérez ••• 4-
A n t o n i o de la Pr idá Barrera ' 
José J iménez J iménez ••• ••• i7 
Emilio Fernández Bueno — 57 
A n t o n i o Pérez Soler 57 
Miguel Gálvez del Postigo ... 50 
Juan López Por ras 50 
Pedro Mart ínez Ruiz 49 
Baltasar Pérez Pérez--- - 6( 
Faus t ino G u a d a m u r o Reina-- 6C 
Pedro del Río TrujíMo 5C 
José M u ñ o z Gut ié r rez 5C 
F e m a d o A m o G u i j a r r o 12 
A n t o n i o Iglesias García. . , — 1' 
A n t o n i o Gálvez Cor tés " 
Francisco Cerón Ramírez 5'_ 
Ramón Lecunda Muñiz 43 
Berna rdo Sanabia Pare jo 
Mar i ano Sanz Mollán ••• 
Burgos, 24 de junio de 1939. 
A ñ o de la V i c t o r i a , - E l Gene'r 
Jefe accidental, Ricardo F. de Ta 
marit . . 
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Militarizando a Fermín Unica Ca-
tretero y otros. 
En armonía con lo dispuesto 
en la Orden de esta Jefa tura de 
22 de septiembre de 1937 (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 342) en 
relación con las de 24 de noviem-
bre y 3 de diciembre ^ B O L E T I N 
O F I C I A L números 403 y 410) 
del mismo año, respectivamente, 
concedo la desmovilización pro-
visional, causando baja en los 
Cuerpos respectivos y alta como 
militarizados a los individuos que 
a continuación se expresan: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Fermín Un ica Carre tero Polvoris ta .••. 1939 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
Luis del Caso Alonso Jefe Instalac ° 1926 
agregado al 1941 
Ccmandancias de ^ísrina 
José Elgorriaga O t o n d o Mar ine ro 1936 
(Mar ina ) 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
José Lasa Sustacha M a r i n e r o 1936 
(Mar ina ) 
José Freixeiro de la Iglesia Maest re 1936 
(Mar ina ) 
Manue l Ojanguren López Mar inero 1937 
Industias diversas 
José Ju rado Vil lanueva Tube ro 1936 
Manue l Ga l indo T i rado Caballero Mut i l ado 
José Mar t ín Jiménez---. id. Id. 
Burgos, 24 de junio de 19 39.—Año de la Victoria.—Él G e n e r a l Jefe Accidental, Ricardo F. 
de Tamari t . i -
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Minas y Com-
bustibles 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
€n vir tud de la instancia presen" 
tada por la "S. A . Echevarría", 
domiciliada en Bilbao, por la gue 
solicita autorización para efec-
t u a r uña ampliación en su facto-
ría de Santa Agueda , en el de-
, pár tamento de laminación en frío 
para flejes; 
• Considerando que en la t rami-
tación del mencionado -expediente 
se h a n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto fecha 20 de 
agosto último, referente a la ins-
talación de nuevas industr ias y 
ampliación o t ransformación de 
las existentes; que la industr ia de 
referencia está incluida en el g tu-
po d) de lá clasificación estable-
cida en el artículo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tan to , . a este Depar tamento , 
el otorgar la autorización corres-
pondiente, 
Esta Je fa tu ra de] Servicio N a -
cional de Minas y Combustibles, 
de ac.uerdo con la propuesta de 
la Sección correspondiente de la 
misma, ha resuelto: 
• Au to r i za r a la "S. A . Echeva-
rrí-a" para efectuar la ampliación 
en el depar tamento de laminación 
en frío para flejes en sU factoría 
de-Santa Agueda , ba jo las condi-
ciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.3—La puesta en marcha de la 
instalación ha de realizarse en el 
plazo máximo de 14 meses, con-
tando a part i r de la fecha de la 
publicación en el B O L E T I N O F I -
C I A L D E L E S T A D O de la pre-
sente resolución, pasador el cual 
sin realizarlo, se considerará a n u , 
lada esta autorización. 
2.S—Una vez terminada la ins -
talación, el interesado lo. notifi-
cará a la Jefa tura de Minas de 
Vizcaya, pa ra que ésta p r i c e d a 
a levantar la correspondiente ac-
ta de comprobación y autorizar 
funcionamiento. 
3.2—No podrá efectuarse modi-
ficación esencial alguna en ins -
talación, ampliación ni t raslado 
de la misma sin previa autoriza-
ción de esta Jefa tura . " • 
4.2—Contra esta resolución ca-
be al interesado el recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Minis t ro 
de Indus t r ia y Comercio, e>l que 
deberá in terponerse dentro del 
plazo de un mes siguiente a la 
publicación-de la resolución en eí 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O , dándose ál interesado 
vista en el espediente.-
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Dios guarde a V. -S. muchos 
años. 
Bilbao, 6 de junio de 1939,— 
Año de la Victoria.—El Jefe deJ 
Servicio 'Nacional de Minas y 
Combustibles, Agustín Marin. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por la "S. A. Echevarría", 
domiciliada en Bilbao, por la que 
solicita autorización para instalar 
en su factoría de Recalde un nue-
Vo horno eléctrico con sus trans-
formadores y dispositivo eléctri" 
;o de regulación automática; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto fecha 20 de 
agosto último, referente a la ins-
talación de nuevas - industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po d) de la clasificación estable-
cida en el artículo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo 
por tanto, a este Departamento 
el otorgar la autorización corres-
pondiente, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Minas y Combustibles, 
de acuerdo con la propuesta de 
la Sección correspondiente de la 
misma, ha resuelto: 
Autorizar a la "S. A. Echeva-
ampliación ni traslado de la mi$-
ma sin previa autorización de es-
ta Jefatura. 
• 4.-—Contra esta resolución ca-
be al interesado el recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Ministro 
de Industria y Comercio, el que 
deberá interponerse dentro del 
plazo de un mes siguiente a ¡a 
publicación de la resolución en 
el' BOLETIN O F I C I A L DEL 
ESTADO, dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios • guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 6 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles, Agustin Marín. 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de Vizcaya.—Alameda 
Mazarredo, 6, B:!bao. 
StTvicio Nacional de Industria' 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia Qresen-
tada~por don Alberto Meier y 
Mosmann, residente en San .Se'^ 
bastián, por el que solicita auto-
rización para instalar en Guipúz-
coa una nueva fábrica de ja-
bones; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
Considerando qué en épocas 
normales España es una nación 
exportadora de jabón y no im-
portadora; 
Considerando que el peticiona-
rio posee en Cataluña una fábri-
ca de jabón de la aue puede po-
sesionarse, 
Visto el informe del Comité 
Sindical de la Industria del Jabón 
y sus derivados, 
Esta Jefatura del Servicio Na-' 
cionai de. Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
- Denegar a don Alhérto Mair 
y ' Mosmann la autorización que-
solic.ta para instalar una 'nueva 
fábrica de jabón en Guipúzcoa. 
Contra esta resolución caite al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el que deberá 
interponerse dentro del plaz:) de • 
un mes siguienfe a la publicación 
en el BOLETIN O F I C I A L DEL 
ESTADO, dándose al interesado 
vista en e.l expediente. 
Dios guarde a V. S. mujucs 
años. 
Bilbao, 7 de junio de 1939.— . 
Año de la Victoria.—El Jefe deí ' 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa, 
, „ i I £ i. ' I gidos en el Decreto de 20 de 
á o s t o de 1938, referente a la ins-de Recalde un nuevo horno eléc. 
trico con sus transformadores y 
dispositivo eléctrico de regulación 
talación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
a s existentes", y que la industria automática, bajo las condiciones -
siguientes: | ^^ ^ 
• ; r ' 1 ? ^ ;1 sificación establecida, en el ar-instalacion ha de realizarse en el . 
plazo máximo de d ^ " meses correspondiendo, por lo tanto, 
contando a partir de fecha ^ • Oepar tament i el otorgar la 
M L DEL E s Í A ? ) W a ^ a u ^ o r i z a i n reglamentaria; ^ 
presente resolución, pasado el; , Considerando que las fabricas 
cual sin realizarlo, se considerará «« Jahon existentes en España 
anulada esta autorización. están trabajando a una produc-
2 . 2 - U n a vez terminada la ins- ción reducida por escasez de pri-
talación, el interesado lo notifi- meras materias, a pesar de lo cual 
cará a la Jefatura - de Minas de 
Vizcaya, para que ésta proceda a 
levantar la correspondiente acta 
de comprobación y autorizar el 
funcionamiento. 
3.2—No podrá efectuarse modi-
ficación esencial en L instalación, 
el mercado nacional se encuentra 
suficientemente abastecido de ja, 
bón; 
Considerando que por lo que 
antecede la implantación de una 
nueva fábrica agravaría aún más 
la crisis de las existentes: 
Visto el expediente promovido 
por don W . Emilio González so-
bre ampliación de su fábrica de 
molturación de tierras- industria-
les, sita en Bilbao, La Salve, 3, 
c o n . l a instalación de u n nuevo 
molino, a fin de obtener un grado 
de mayor finura en los materiales 
molturados; 
Resultando que en la tramita-
ción del expediente se han. cum-i 
plido los preceptos reglamenta-
rios exigidos en el Decreto de 20 
dé agosto de 1938. sobre nuevas 
industrias y ampliación o trans-
• formación de las existentes; que 
la industria de referencia es de las 
incluidas en el grupo d) de la cla-
sificación que establece el articui 
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo a este Departa-
mento el otorgar la autorización 
correspondiente; 
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Considerando que la ampliación 
que se 'pretende llevar a cabo su-
pone mejorar la instalación al ob-
jeto de obtener productos molidos 
en mejor calidad de gran finura 
que son objeto de importación y 
suministrarlos al mercado a un 
precio más reducido que el actual, 
Esta Jeíatura del Servicio Na-
cional de Industria, viáto el infor-
me de la Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
Conceder la autorización de 
ampliación de industria solicitada 
por D. W . Emilio González, con 
sujeción á las siguientes • 
Condiciones generales 
l.S La presente autorizacón 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
2.S La. instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustará en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.3 . La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de 
recepción de "la maquinaria en 
fábrica, pasado el cuaj sin reali-
zarla, se considerará, anulada la 
autorización. 
4.2 El interesado comunicará 
a la Delegación de- Industria de 
la provincia de Vizcaya la recep-
ción en fábrica de la maquinaria 
importada, para que por la misma 
Se compruebe que responde al 
permiso de importación. 
5.5 U n a vez terminada la ins-
talación, lo notificará a la Dele-
jgación de Industria para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comprobó--
ción .y autorización de funciona-
miento.. 
6.5 N o podrá efectuarse nin-
guna modificación es|2nciál en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma^ sin la previa au-
torización de esta Jefatura.^ 
7.5 Esta autorización no supo-
Be la de" importación de maqui-
naria, la que deberá solicitarse en 
. la form¿ acostumbrada, acompa-
ñándose un ejemplar del BOLE-
T I N O F I C I A L . DEL E S T A D O 
en el que se publique la presenk 
resolución o copia de ésta, exten-
dida por la Delegación "de Indus-
tria -de Vizcaya, .a fin de que del 
análisis de tal solicitud se concre-
te la importación que hubiere de 
autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 12 de junio ' d e 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria. 
P. O.. M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vizcaya. 
Visto el expediente promovido 
en virtud, de la instalación pre-
sentada por don José Casado 
Martínez, en la que se solicita 
ampliar su actual industria .de gé-
neros de punto, ^sita en Sevilla; 
Resultando que. en la tramita-
ción del mencionado exipediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto d í 20 de 
agosto último referente a instala-
ción de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la, industria de re-
ferencia está incluida en el grupo 
d) de la clasificación estab ecida 
en el articulo segundo del citad.p 
Decreto, correspondiendo, p o r 
tanto,- a este Departamento el 
otorgar • la autorización reglamen-
taria; • . . 
Visto el informe del Comité 
Sindical, del Algodón, 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta de la Secación 
correspondiente, ha resuelto: 
Denegar a don José Casado 
Martínez la ampliación qué soli-
cita de su industria de géneros 
de punto, sita en Sevilla. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante "el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y ' Comercio, el cual de-
berá de interponerse .dentro del 
plazo de un mes siguiente a la 
publicación de esta resolución en 
e l . B O L E T I N O F I C I A L DEL 
ESTADO, dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios guarde, a V. S. muchos 
años. • 
Bilbao, 12' de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria. 
P. O., M . Casanova. 
Sr., Ingeniero Jefe de la Delegar 
ción de Industria de Sevilla. 
Visto e] expediente promo.vido 
en virtud de la instancia presen^ 
tada por "Minerva, S. A.", de Má-
laga, por la que solicita .autori-
zación para ampliar su industria 
de.extracción de aceites de orujo, 
sita en La Roda de Andalucía" 
(SeviUa); 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los -preceptos 
exigidos en el Decreto de 20 de 
agosto último, referente a la ins-
talación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes y que la industria, 
de referencia puede considerarse 
clasificada en el .primer grupo de 
la circular núm. 58 provisional 
del 22—11—38, correspondiendo 
a este Departamento el otorgar 
la autorización reglamentaria; 
Visto el informe de la Subco-
misión Reguladora de Grasas I n - ' 
dustriales. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co- . 
- rrjespondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a "Minexva, S. A.", 
domiciliada en Málaga, para am-
pliar su industria de extracción 
de aceites de orujo con la insta-
ción de dos nuevos extractores. 
Esta autorización quedará su-
jeta a las condiciones generales v. 
especial siguientes: 
Condiciones generales 
L3 La presente autorización 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de 
producción :se ajustarán en todas 
sus partes al proyecto presentado. 
3.2 La puesta en marcha de 
la instalación habrá de realizarse 
en el plazo máximo de cuatro me-
ses contados a partir de la fecha 
de la publicacióíi en el :BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O de la 
presente resolución, pasado el 
cual sin realizarla se considerará 
anulada la autorización. 
4.5 U n a vez terminada ja ins-
talacióni^ el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Indus-
tria de- k provincia de Sevilla, 
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para que ésta proceda a la ex-
tensión de la correspondiente ac-
ta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
5.2 N o podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de lá mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condición especial 
La Sociedad "Minerva, S. A.", 
quedará sujeta a lo aue sobre dis-
tribución de aceite de orujo y 
otros extremos determine la Sub-
comisión Reguladora de Grasas 
Industriales. 
Dos guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 12 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio 'Nacional de Industria. 
P O., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Ddega -
ción de Industria de Sevilla. 
Visto t i expediente promovido 
en vir tud de la instancia presen-
tada por don Francisco Criado, 
por la que se solicita instalar una 
industria de destilación y refina-
ción de Alcohoil, en Vigo; 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en t i Decreto de fecha 20 
de agosto último, referente a ins-
taJación de nuevas" industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; q u t la industr ia 
de referencia está incluida en el 
grupo c), de la clasificación esta-
blecida en eil articulo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria; 
Visto el informe de la Comi-
sión Interministerial del Alcohol, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Stcción 
correspondiente, ha resuelto: 
Autorizar a don Francisco 
Criado la • instailación de una in-
dustria de destilación y refinación 
de Alcohol, en Vigo, con arre-
glo a las siguientes condiciones: 
Primera.—La presente .autoriza-
ción solo , se considerará válida 
para ed peticionario de referen-
cia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad ^ie producción, se ajustarán 
en todas sus partes al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de tres 
meses, contados a partir de ia 
fecha de la publicación en el BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
D O de la presente "resolución, pa-
sado el cual sin realizarla se con-
siderará anulada la autorización. 
Cuarta .—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a. la Delegación de Indus-
tria de la provincia de Ponteve-
dra para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
Quin ta .—No podrá realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Dios guarde a V- S. muchos 
años. . 
Bilbao, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria. 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de 'Ponteve-
dra. 
Visto el expediente instruido 
en vir tud de la instancia suscri-
ta por la Viuda de Elgorriaga, por 
la que solicita autorización para 
ampliar su actual fábrica de cho-
colates y manteca de cacao, sita 
en Irún, provincia de Guipúzcoa; 
Resultando, que en It tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto de 
1938, referente a instalación d,e 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de l^s existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el artícu-
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Depar tamento el otorgar lá auto-
rización reglamentaria; 
Considerando, que según la pe-
ticionaria, se requiere para la am-
pliación solicitada importación de 
maquinaria por valor de 126.544 
R. M.; 
Considerando que en general la 
industria chocolatera trabaja con 
escasa producción principalmente 
a causa de las insuficientes im-
portaciones y disponibilidades de 
cacao; 
Considerando que en el orden 
general establecido para el des-
arrollo de nuevíts industrias o la 
ampliación de las existentes de 
interés ndcioiial para la economía 
nacional, dadas las pequeñas dis-
ponibil idades de divisas, no ocu-
pa la industria solicitada un lugar 
preeminente; 
Visto 'el informe emitido por 
el Comité Sindical del Cacao, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Denegar a la Viuda de Elgo-
rriaga la autorización solicitada 
para ampliar su actual fábrica de 
chocolate, sita en Irün, provincia 
de Guipúzcoa. 
Esta resolución denegatoria lo 
es con carácter pircunstáncial, pu-
diendo la peticionaria renovar su 
petición una vez regularizado el 
comercio exterior y sean aprovi-
sionadas suficientemente de pri-
meras materias las fábricas simi-
lares existentes. 
Contra esta r ^o luc ión cabe a 
la interesada el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, al cual de-
berá formularse dentro del plazo 
de un mes siguiente a la publica-
ción de la presente resolución en 
el B O L E T I N O F I C I A L DEL 
ESTADO, dándose a la interesa-
da vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbaó, 14 de junio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El Jcl'e del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O;, M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa.—San Sebastián. 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
J O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 27 de junio de 1939 
Cambios de compra de monedas 
;ublicados de acuerdo con las dls-
joslciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 24,00 
.ibras' 42.45 
Dólares 9,05 
jiras 45,15 
Francos suizos 204 
Reichsmark 3 45 
Belgas 154 
Florines ... 4,80 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal ... ... 2,08 
Coronas suecas „ ... 2,18 
Coronas noruegas ... ... 2,13 
Coronas danesas ..'. 1,89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... ... 30,00 
Libras 53,06 
Dólares 11.31 
Francos suizos ,.255 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal ... 2,60 
MINISTERIO DE LA GOBER-
NACION 
Subsecretaría de Orden Público 
Servicio Nacional de Correos y 
Telecomunicación. — Inspección 
Central de Correos 
EDICTOS 
Don Marcial Marti Moya, Inspector 
Central de Correos e Instructor 
de esté' expediente. 
Por el presenta cito y emplazo 
«n término de diez días, a contar 
la publicación de este edicto en 
los diarios oficiales correspondien-
tes, .al Subalterno D. Joáé Miguel 
I'urán, hoy en ignorado paradero, 
Para que comparezca ante esta 
tospección Central", establecida en 
el .Palacio de Comunicaciones, los 
días hábiles y durante las horas de 
nueve y media a trece y media, a 
recoger y contestar el pliego de 
cargos deducido contra el mismo, 
en expediente que instruyo por uso 
indebido de fondos del servicio de 
Giro Postal para pago de servicios 
ambulantes, extraordinarias y noc-
turnas por los meses de junio y ]u-, 
lio de 1936, advirtiéndole que de 
no verificarlo dentro del plazo se-
ñalado, será continuado el expe-
diente en cuestión, sin oir al en-
cartado, de conformidad con cuan-
to determirja en su articulo 71 el 
vigente Reglamento Orgánico del 
Cuerpo de Correos. 
Madrid, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Inspector' 
Central, Marcial Marti. 
1 006-0 
D. Marcial Marti Moya, Inspector 
Central de Correos e Instructor 
de este expediente. 
Por el presente cito y emplazo, 
en término de diez días, a contar 
de la publicación de este edicto en 
los diarios oficiales correspondien-
tes, al Ofici^ l^ de 1." clase, Admi-
nistrador que fué de la Estafeta 
de Bélmez, don José García Casti-
llo, hoy en ignorado paradero, para 
que comipare^a ante esta Inspec-
ción Central,' establecida en el Pa-
lacio de Comunicaciones, los días 
hábiles y durante las horas de nue-
ve y media a trece y me'^a, a re-
coger y contestar el pliego de car-
gos deducido contra el mismo en 
expediente que instruyo por uso in-
debido- de fondos del servicio de 
Giro Postal para pago de servicios 
anabulantes,-extraordinarias y noc, 
turnas por 'los meses de junio y 
julio de 1936, advirtiéndole que de 
no verificarlo dentro del plazo se-
ñalado será continua,do el expe-
diente en cuestión sin oír al en-
cartado, de conformidad con cuan-
to determina en su artículo 71 el 
vigente Reglahaento Orgánico del 
Cuerpo de Correos. 
Madrid, 13 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Inspector 
Central,-Marcial Martí. 
1.007-0 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-' 
blico que las Comipafiias de Segu-
ros denominadas "La EXjuitativa" 
(Fundación' Rosillo), Vida", "La 
Equitativa" (Fundación Rosillo), 
Riesgos Diversos, y "La Equitativa" 
(Fundación Rosillo), :^aseguras, 
han vuelto a establecer sus Direc-
ciones y Oficinas en Madrid, calle 
de Alcalá, '65 cesando, en conse-
cuencia, la Dirección provisional 
que tenían establecida en San Se-
bastián. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio, P. Gárate. 
988-0 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Delegación del Gobierno en el Ban-
co ,de Crédito Industrial 
Auxilio a las Industrias 
(R. D. de 24 de enero de 1926) 
NUMERO 7 
I Peticionario: D. Vicente Ula 
Cerdá, domiciliado en Barcelona. 
II Clase de industria: Blanqueo, 
tintes y aprestos, como auxiliar de 
la textil, establecida en Barcelona. 
III Auxilio solicitado: 800.000 
pesetas. 
Dicha petición se hace pública 
para los que se consideren con de-
recho a reclamar, en vii;tud de lo 
dispuesto en el citado Real Decre-
to y en los de 30 de abril de 1924, 
2S de abril de 1927 y Reglamento 
de 24 de mayo de 1924, contra la. 
preinserta petición, formulen ante 
esta Delegación del G o b i e r n o , 
Huerto del Rey, 1, en «1 plazo de 
ocho días hábiles, contados a par-
tir de la inserción del presente 
anuncio, la protesta que corres-
ponda, razonada por escrito y en 
ejemplar duplicado, debidamente 
reintegradois, presentándola direc-
tamente o remitiéndola por correo 
certificado. 
Burgos, 21 de junio de .1939.— 
Año de la Victoria.—El Vicepresi-
dente de la Delegación. Ramón 
Canosa Suárea. 
998-0 
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CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEX TRABAJO 
• Por consecuencia de accidente de 
trabajo, ocurrido el día 20 de abni 
de ISS®^  falleció. el mismo dia el 
obrero R^món Alquiza Tejerla, que 
trabajaba al servicio dé la entidad 
pat-rona! '^ La Compañía, de Made-
ras",- domiciliada en Pasajes (Gui-
púzcoa), natural de Alza (Guipúz. 
coa), hijo de Simón y de Micaela, 
de 62 años de edad. 
- En cumplimiento del articujó 42 
del Reglamento de 3^1 de enero de 
1933, los que se crean con- derecho 
a ¡percibir, la indemnización \crres-
pondiente, pueden dirigirse^ acom-
pañando los documentos 'que lo 
acrediten, á la Caja' Nacional de 
Segurp de Accidentes del Trabajo, 
Sagasta, 6,' Madrid. 
,Madrid, 16 de junio dé 1939 — 
'Año de la Vietória.-^El Director, 
'Luis Jordana' de Pozas. 
S87-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO: DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, .ocurrido el .día 11 de 
marzo d« 19-39, íálleció el mismo 
día lel obrero Julián Fuentes L6-
pe^, que t-rabajaba al serricio de 
la entidad patronal, Compañía 
"Sopwith", dcmicüiado en Linares, 
calle Zambrana, 79, natural de Li. 
aa íes (Jaén), hijo de Marcos y 
Luisa,-de 37 años de edad. 
, En cumQlimiento de lo dispuesto 
en el a-rtículo '42 del Reglamento 
de 31 de enero de 1933, los que-se 
crean con derecho a percibir Ja in-
dem.nización- correspondiente, pue-
den dirigirse, acompañando los do-
cumentos. que lo acrediten, a- la 
Caja Nacional de Seguro de Acci 
dentes del Trabajo, Sagasta, 6, Ma. 
dr.id. 
- Madrid, 20 de junio de 1939— 
Año de la Victoria.—El. Director, 
Luis Joffdjana de Pozas, 
BS8-0. 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA DE LOGROÑO 
' Implantación de industria ' 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio del 20-8-38, . 
La razón social "Hijos de Jus-
to A. Aguirre, S. L.", domiciliada 
en Munilla. (Logroño), solicita del 
Excmo. Sr. Ministro de Industria 
y Comercio, por. intermedio de es-
ta Delegación,- autorización paira 
instalar aneja a su fábrica de cal-
zados, una elaboración de pisos de 
goma para zapatillas, empleando 
solamente maquinaria de prece-
dencia nacional y con una produc-
ción de 4.000 pares diarios en dos 
turnos de' ocho horas. 
•Valoración - de Ja maquinaria y 
utillaje, 51.425 pesetas. 
Quien se considere, perjudicado 
con el eatablecimiento de estr, 
industria, podrá reclamar en el 
plazo de quine,e días, por escrito 
y duplicado, ante- esta Delegación-
de Industria, Isidro Iñiguez, nú-
mero 2, 1.° 
. Logroiio, 30 de mayo de 1939,— 
Año-de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, F. Gómez Escolar. 
859-Q 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA DE LOGROÑO 
Traslado. y perfeccionaniieiito de 
industiia 
Dando cumplimiento al Decreto 
del. Ministerio de Industria' y Co-
mercio del 20-8.-38, 
' Don Samtáa'go Quemada Moira, 
industrial y vecino de Enciso (Lo-
groño), solicita autorización para 
su traslado a Logroño, reemplazan, 
do por maquinaria moderna, sin 
alt-erar su .capacidad de producción, 
que es la correspondiente a-150,000 
metros de paño al año' que con-
tinúa en Enciso, sus instalaciones 
de lavado de lana, tinte y acabado, 
a base de maquinaria nacional, 
por valor de unas 150,000 pesetas, 
que se proj'ectan instalar en Lo 
groño. 
Quien se considere "perjudicado 
con este traslado y perfecciona-
mieiito de industria, podrá reclan 
mar e:i el plazo de 15 días, por es, 
crito y duplicado, ante esta Dele, 
gación de IndliKtria, Isidro Iñi. 
guez, núm. 2, 1.° --
Logroño, 30 de mayo dé 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe F. Gómez Escolar. 
seO'O 
JEFATURA DEL AIRE 
Se hace-público que con esta íe^ 
cha Ha. Jefatura del Aire,, que ea 
la actualidad se encuentra en Za-i 
ragc®a, .fija su residencia en Ma-, 
drid, en el Ministerio" de' la Gue< 
rra. 
Dios guEci-de a V. mucbos años. 
Puesto de Mando, 13 de junio, de 
1939.—Año de la Victoria.—El Gei 
neral Jefe del Aire. —De orden 
de S. E., El Coronel. Jefe del E. M.; 
,L. Moreno Abella, 
1.005-0 
EXPLOTACION DE FERR0CAR8L 
LES POR. EL ESTADO 
Línea de EsteÜa a Vitoria y Mfti 
colalde 
Concurso para el suministro 'de 
energía eléctrica con destino a los 
servicios de tracción y auxiliares 
en la sección dd Estella a Vitorii 
De acuerdo con la resolución da 
la Jefatura del Servicio Nacional 
en 22 de febrero último, la Explo< 
tación de Ferrocarriles por el Es^  
tado ha señalado, el día 22 de julio 
próximo, a las doce de su mañana, 
para celebrar concurso entre pro^  
ductores españoles con objeto d« 
contrastar el suministro de energía 
eléctrica con destino a los servicios 
de tracción y auxiliares de la sec-t 
ción de Estella a Vitorti del Fe-
rrocarrü de Estella a Vitoria y Me^  
colalde. 
. El concurso se celebrará en Vl-i 
toria ante la Jefatura de Explo-
tación de Ferrocarriles por el 'Es-
tado,. situadas sus oficinas en A • 
calle del. General Alava, núm. 1, 
piso primero, en las que, asi com9 
en el Ministerio' de Obras Públicas 
(Servicio ISíacional de Rferrocarn-
les), s e -ha l lan de manifiesto'los 
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Pliegos de condir.iones técnicas eco-
nómicas y parl-iculares'por el que 
ha , de regularse ' el Concurso, 
i Las proposiciones se admitirán 
en la Secretaria de la Jefatura de 
Explotación de Ferrocarriles por 
el Estado, en Vitoria, hasta las 
doce horas del mismo día 22 y sa 
presentarán en dos pliegos; uno 
cerrado y lacrado que contenga 
únicamente, la proposición, en pa-
pel sellado de la clase sexta (4.50). 
sujetándose al mod€lo adjunto y 
empleando el sistema oñci-al de 
medidas, y el otro, abierto, en' .al 
que se incluirán todos los docu-
mentos relativos a_la personalidad 
del concursante, y el resguardo del 
depósito de (lO.OOO pesetás) diez 
mil peseta?, realizado en la Caja 
Gfneral de Depósitos o sus Sucur-
sales, en garantía para toma'- par-
te en el concurso. 
Serán desechadas .en el acto to-
das aquellas prcposicions- que no 
se ajusten a las di.s.poficiones an-
teriores, y las demás sometidas a 
la Jefatura del Servicio Nacional-de 
Ferroc;rriles, quien, previa la tra-
mitación que estime oportuna pro-
pondrá a la aprotoación Ministe-
rial la adjudicación de la oferta 
que estime más conveniente o 
desecharlas todas, sin derecho por 
parte de los concursantes, a recla-
mi3ción alguna. 
Vitoria, 15 de junio de 1939.—-
Año de la -Victoria.—El Ingeniero 
Jefe-Director (ilegible). 
Modelo de proposición 
Don dom'iclliado en 
calle piso , puesto de cé-
dula personal clase ,, nú-
mero , expedida en ...,.., con 
fecha en nombre propio o 
en concepto de Apoderado de 
don o en el de la Socie-
dad , con domicilio en ..,..., 
según acredita con los documentos 
legales que acompaña, enterado del 
anuncio publicado en el BOLETrN 
OFICIAL DEL ESTADO núm. ..., 
correspondiente al. día ..., y de las 
condiciones y requisitos que han 
de regir en el concurso para con-
trolar el suministro de energía 
eléctrica con destino a los servicios 
de tracción y auxiliares de la sec-
ciói de Estella a Vitoria del Fe-
-trocarril de Estella Vitoria y Me-
colalde, se compromete a efectuar 
dicho suministro con estricta su-
jeción a las condiciones y requisi-
tos en la forma siguiente: 
(Aquí detalle de precio, formas 
de pago y cuantos extremos fun-
damientales sean pertinentes). 
(Fecha y firma completa). 
1 .006-0 
TERCERA DIVISION HIDROLO-
GICO-FORESTAL (MURCIA) 
Montes Públicosi 
ANUNCIO DE SUBASTA 
El dia 26 del próximo julio, a-
las once horas, y en cumplimierto 
de lo ordenado en la diaposición 
2.a de la Orden circular del. Ser-.i-
cio Nacional de Montes, fecha i 
de mayo pasado, publicada en el 
número 112 del "Boletín Oficial" de 
la p"?vincia correspondiente al 20 
del mismo mes, tendrá lugar si-
multáneamente, en las oficinas de 
esta División, sitas en la calle <'e 
Saavedra Fajardo, núni. 18, prin-
cipal, y en la Alcaldía de Alhama 
de Murcia, la subasta para el apro-
vechamiento de 2.368 pinos con un 
volumen de 1.010'metros cúbicos de 
madera y 1184 estéreos de leñas 
gruesas y ramaje, tasadlos en vein-
te mil trescientas once pesetas 
veinte céntimos, en el mont« del 
Estado número 28 bis del Catá-
logo de los de utilidad pública de 
la provincia de Murcia, denomina-
do "Umbría, del río y .Solana de las 
Cuevas", cuyo aprovecha.rniento es 
el mismo que fué adjudicado di-
rectamente a don Francisco Mar-
tínez Ponce en 9 de septiembre, de 
1938. De quedar desierta esta su-
basta se celebrará una s e^ n d a el 
día 6 del siguiente mes de agosto 
en Iguales sitios y hora que la 
primera. 
Para tomar parte en la subasta 
se acreditará el ingreso en la Caja 
dé Depósitos de la provincia o en 
la Depositaría Municipal de Alha-
má de Murcia la cantidad de mil 
quince pesetas cincuenta y seis 
céntimos. • 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados.' con .".-.reglo al 
modelo que se indica, hallándose a 
disposición del público en los sitios 
en que han de celebrarse las su-
bastas, el pliego de condiciones que 
regirá el acto y la ejecución del 
aprovechamiento, y que fué pu. 
blicado en el "Boletín Oficial" d© 
esta provincia, número 192, corres-
pondiente al día 22 de agosto de 
1935. 
El rematante vendrá obligado a 
pagar los anuncios en. el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el 
"Boletín Oficial" de esta provinvia, • 
honorarios devengados y suplidos 
por los Notarios que autoricen las 
subastas e ingresar en la habilita-
ción de esta División, la cantidad 
de 1.042,35 pesetas en concepto de • 
indemnizaciones, al personal de 
Montes por las operaciones en que 
ha de intervenir con motivo de este 
aprovechamiento, conforme a lo 
dispuesto en la Orden Ministerial 
de 4 de diciembre de 1934. 
Murcia, 19 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe accidenti (ilegible). 
Modelo de proposición 
D. N. N., vecino de según 
cédula personal número en-
terado del anuncio publicado en 
el BOLETIN/OFICIAL DEL ESTA-
DO de fecha y en el "Boletín 
Oficial" de la provincia de Murcia 
d-'' dia y de las condiciones 
que se exigen para la adjudicación 
en publica subasta del aprovecha-
miento de 2.368 pinos, con un. vo-
lumen de I.QIO metros cúbicos de 
madera y 1.184 estéreos de leñas 
gruesas y ramaje en el monte del 
Estado número 28 bis, del Catá-
logo de los de utilidad pública de 
la provincia de Murcia, sito en 
término de Alhama de Murcia, se 
compromete a tomar a. su cargo 
dicho aprovechamiento con suje-
ción estricta a las indicadas con-
diciones,' por la cantidad de .... 
pesetas (expresado en letra), pre-
vio el correspondiente depósito que. 
se acredita por el adjunto docu-
mento. 
(Lugar, feclia y "firma del i.niere-
sado). 
1.008-0. 
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A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. , • 
« Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuer-
do: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de Ve-
nancio' Guillaanet, de Barcelona, 
esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo or-
denado en el articiüo, 79 de la Ley 
ide 9 de febrero de 193'9.'' 
Dios guarde a V. muchos años, 
Burgos a 16 de junio de l^Sg.— 
Año de la Victoria.—T. José Rema-
cha-
960-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretarlo 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certiñco: Que por esta Comisión 
ha. sido tomado el siguiente acuer-
do: 
"Vis-to el expediente instruido so. 
bre liberación de créditos de "Ma-
quinaria- Davério, S. "A.", de Ma-
drid, ésta Comisión h¡a acordado 
quede sin efecto la intervención de 
dichos créditos, de conformidad con 
lo ordenado e'n el articulo 79 de 
la I^y de 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchos .años. 
Burgos a 23 de junio de 1939.— 
Año de la, Victoria.-^T, José Rema'-
cha, 
9S3-P 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuer-
do: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de Mi-
guel" Boleda, de Reus^ esta Comi-
sión ha acordado quede 'sin efecto 
la intervención de dichos créditos, 
de conformidad con lo ordenado en 
el artículo 79 de la Ley de 9 de fe-
brero de 1939." 
Dios guarde a V.. muchos años. 
Burgos a 23 de junio .de 1939.— 
Año de la Victoria—T. José Rema-
cha. 
984-P 
"Jaime Pont Rodríguez", de Sa-
badell. , • 
"Salvador Ribé Garciá",.de Sa. 
badell. - ' • 
"R. Pujol Phieda", de Sabadell. 
"Menna Sanz "Gumá", de Saba-
dell. 
Scciedad Anónima '"Marcet", dír 
Sabadell. 
"Talleres AlSina", de Sfibadell. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 23 de Junio de 1939. 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. -
985-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal eii funciones de Secretario de 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de • Secretario 
de la Comisión Central de .In-
cautaciones. 
Certifico: Que en sesión del 12 
de junio de 1939, esta Comisión 
Central ha acordado, de conformi-
dad con lo ordenado en el articu 
lo - 79 de la Ley de 9 de febrero de 
193'9, dejar sin efecto la interven-
ción de los créditos, de: 
Escorihuela, Ureta & Reverter, 
de Sabadell. 
"C. Farrás", de Sabadell. 
"Francisco Duran Annengol", de 
Sabadell. 
"P. Mágriñá", de Sabadell. •. 
"D. Juan Gamell Giner", de Sa-
badell. 
"J. Sarda", de SabadeU. 
"Pedro Balsach Torelló", de Sa-
badell. 
• ' francisco Alguersua.ri Farrés", 
de Sabadell. 
"Fernández Vilá y C.^  en Cta.", 
de. Sabadell, ' 
"José A. Capmany", de Sabadell. 
"Borras Hermanos",, de Sabaáell. 
"Francisco R Sallares", de. Sa^ 
badell. 
"Amadeo' Farell Vialrrubi", de 
Sabadell. 
"Tejidos Tort Llonch, S. A", de 
Sabsdéll. ' -
"Hermenegildo Martí", de Saba-
dell. 
"Torruella & Solernou", de Sa-
badíll. • . • ' 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha, Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
• de la .Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que en sesión de 12 de 
junio de 1939, esta Comisión Cen-
tral ha acordado, de conformidad 
ccn lo ordenado en el articulo 79 
de ia Ley de 9 de febrero de 1939. 
quede sin efecto la intejvención de 
los créditos de 
"Miguel Vilar", de Sabadell. • 
l "Viuda de-Antonio Gregori", de 
Sabadell. 
'Vicente Sampere Gari-Mont-
llor", de Sabadell. 
"Balsach y Mogas", de Sabadell. 
"Antonio Tarruell Calafell", de 
Sabadell. 
"Ricardo Soler Corominas", de 
Sabadell. 
M. Saladich Casanovas y C.^ ", 
de Sabadell. 
Jaime Fcnolléda Sola"., de Sa-
badell. 
"Ramón Mallofre Mañosa", de 
Sabadell. 
"Juan Grimau, S. en C.", de Sa-
badell. . , 
"Sucesor de Morera Hermanos"-,-
de Sabadell. 
"V. Colomer",'de Sabadell. 
"A Capella Barnusell", de Saba-
dell. • 
"Tejidos Mumbert", de SabadeJi. 
• "Miguel Dalmases", de Sabadell. 
"José Paloma MIarcet", de Saba-
dell. 
"Mateo Brujas y C.»'", de Saba-
dell . 
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Dios guarde, a V,. muchos años. 
Burgos, 23 de junio de . igag.— 
Año de la, Victpria.—T. José Re-
macha: • 
986-P 
Burgos a 12 de junio de'1939:— 
Año de la Victoria.—T, José Re-
macha. -
991-P • 
este caso como fecha de entr-egi 
la de recepción en Campsa. 
Burgos, 15 de junio de 1939.—' 
Año de la Victoria—El Sui3direct-or, 
P. Carmona. 
970-P 
CO.MISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretarlo 
de la Comisión Central de In-
cautaciones: 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Céntral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sohre liberación de cré-
diíoi de don Pedro Duran Rey, de 
Madrid, se acuerda, de conformi. 
dad con lo informado' por esa Co-
misión. dejar sin efecto-la inter-
vención de dichos créditos, por -es-
tar aquél comprendido en el apar-
fado by del articulo 4." de la Orden 
de 3 de mayo de 1937. Lo que dé 
orden comunicada por el Sr. Minis. 
tro participo a V E. para su co-
nocimiento y efectos consig>¿en-
tes. Dios guarde a V, E. müchos. 
años. Vitoria, 16 de agosto de 1938. 
III Año Triunfal.—^Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde á V. muchos años. 
Burgos a 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha 
1.010-P 
COMISION CENTR-^ VL DE INCAU-
TACIONES , 
Don T. Jcsé Remacha Cadena, Vo-
cal en Junciones de Secretario de 
la Comisión Centr^ de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuer-
do: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de Julián 
Vizcáiino, de Barcelona, este Co-
misión ha acordado quede sin- efec-
to i a intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo- or-
denado en el articulo 79 de la Ley 
de 9 de feb.rero de 1939." 
Dios guarde a V." muchos años. 
Burgos a 23 de junio de 1939. 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
1.012-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretarlo 
de la Comisión Central -de In-
cautaciones. , ' 
Certifico: Que por. esta Comisión, 
se ha tomado eí siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "Oer-, 
vez^s de Santander", S. A./de San-
tander, ésta Comisión ha acordado 
quede 'sin efecto la inibervenclón de 
dichos créditos, de conformidad con 
lo'ordenado -en el artículo 79 de 
la Ley de 9 de febrero de 1939." 
Dias guarde a V, muchos años. 
COiWPAÑIA ARRENDATARIA DEL 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
' cal en funciones de Secretario d« 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuer-i 
do: 
"Visto el expediente instruido so. 
bre liberación de créditos de la Sív. 
ciédad Cerámica del Norte", Ltda., 
de Bilbao, esta Comisión ha. acor-
dado quede", sin efecto la interven-i 
ción de dichos créditos, de confort 
midad con lo ordenado en el articiu 
lo, 79 de la Ley de 9 de febrero de 
1939." 
Dios guarde a V. muchos añoa. 
Burgos a 23 de junio de 1939— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
1.013-P 
Habiendo dispuesto esta, • Compa-
ñía la ejecución en la Factoría de. 
Tarragona dé las obras de albañl-
leria y hormigón armado, con un 
presupuesito dé quinientas veinti-' 
nueve mil ciento "veintiocho pese-
tas; cop.voca- a concurso a los se-
ñores contratistas y constructores 
españoles a quienes "pueda intere-
sar. 
Las bases, píanos y demás deta-
lles estarán, dé manifiesto en la 
Factoría de Tarragona., todoa los 
dias laborables de 10 a,13 y de 16 
a 18, durante el plazo de ádmlsión 
de ofertas, que termina a los 
quince días de la fecha de inser-
ción de esite anuEicio, dicha fecha 
inclusive y a las doce del día. 
..Las proposiciones deberán entre-
garse bajo recibo en la Secretaría 
General, Negociado de recepción, 
de pliegos para concursos, o en-
viarse por correo certificado con 
acuse de recibo, considerándose en 
COMPAÑIA AUXILIAR DE FE. 
RROCARRILES 
Beasain (Guipúzcoa) 
Debidaniiente autorizado por el 
Ministerio de Hacienda y por 
acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, se procederá; a partir del 
día 1.° de julio próximo, al pago 
del cupón núm. 29, correspondien-
te a Tos intereses de bonos emitid 
dos por esta Compañía en el año 
1925, y de cuyo importe serán de-s 
ducidos todos • los Impuestos corres-
pondientes. 
Para el pago se tendrá en cuen-
ta el contenido ' d®l Decreto nü-
¡miero 119, del 19 de septiembre de 
1-936, que se refiere a la lícita ad-' 
qulsicióri y posesión de títulos, sin 
cuyo requisito no podrá, hacerse 
efectivo, í, 
El pago .se efectuará en' los- si-.-
gtoientes Báñeos: Banco Urquijo 
de Guipúzcoa, en San Sebastián; 
Banco Urquijo Vascongado, e^ Bil^ 
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y en la Caja de la Sociedad, 
en su Fábrica de Beasain. 
Beasain, 12 de junio de 1939 — 
Alio de la Victoria—El Consejo de 
Administración. 
fr71-P 
LA ÜNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Madrid 
Hace público que por don Rantón 
Diez Valdizán se ha denunciado a 
esta Empresa haberle sido sustraí-
das varias acciones de esta Com-
pañía, cuya numeración es la que 
a continuación se señála: 
Número de acciones: 3.194/95, 
7.625/25, 10.068/70, 10.147, 18.351/53, 
26.140, 29.309/18, 29.805/6, 32 549, 
62.382, 32.550, 46.745/Í8, 7.551/22, 
1.880/93, 2.819, 2.862/83 , 5.425 , 5.540, 
6.643, 9.276/77, 11.445, 22.813/15, 
22.8S6/87, 22.911/12, 24.151 a 24.155, 
2fij902/909, 30.028/31, 34.186 y 34.186, 
3«.154, 39.244, 43.322/24, 4 4 . 4 5 5 , 
4e.2i50, 47 969/70, 48.500, 5 1 . 0 33, 
51.4«7, 51.468, 5¡3.318, 54.378. 
Este anuncio se practica en cum-
plimiento de la Ley de lf° de junio 
del año actual sobre "Declaración 
de nulidad y exipedición de deter-
minados títulos al portador emi-
tidos por entidades donoáciliadas en 
España", advirtiendo a cuantos 
pretendieran formular oposición 
que, si en el término de tres meses, 
ft partir de la fecha de la inserción 
de este anuncio en el BOLETM 
OFICIAL DEL ESTADO, no le hu-
biera sido notiñcada dicha oposi-
ción a esta Entidad, procederá a 
solicitar del Juagado autorización 
para la anulación de los títulos co-
rrespondientes y expedición de los 
oportunos duplicados. 
Madrid, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria 
e&9-P 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Madrid 
Hace público que por don Joa-
quín Negre Segú se ha denunciado 
a esta Bnipresa haberle sido sus-
traídas varias acciones de esta 
Compañía que se hallaban deposi-
tadas en el Banco de Bilbao, Su-
cursal de Barcelona, y cuya.nume-
ración es -la que .a continuación se 
señala. 
Resguardo núm. 8.110, de 114 ac-
ciones,. números 1.542/4, 1.775/35, 
12.460, 19.048/50 , 31 533/6, 44.953' 
54.979, 2«.373, 50.162/6, 50 169/72, 
59.452, 48.905/11, 48.739/40, 48 744, 
411/5 , 3.679/81, 26.086 , 30 144, 36.663 
a 36.667, 409/10, 3-.234, 6.558, 29 404 
y 29.405, 43.242, 47 324 50.629/3'!, 
3.682/3, 1.425, 9.209/13.'363 2.025, 
3.230/3, 58.972, 50.374/5, 5'2.706/8, 
55.873/4, 37.339/44, 41.733, 31 608, 
35.694 , 36.950, 37.33'5/8, 4.202, 25,209 
y 25.910, 47.523, 51.587, 51.756' y 
58.971. 
Resguardo núm. 13.045, de 100 ac-
ciones, números 8.202/8,' 8.246/7, 
8.275 , 8.437; 8.448/53 , 8.455 , 8 489, 
8.805/6, 9.511, 9.519/2Ó, 9.556, 10 251 
a 10.257, 12.215/6, 19.109/10, 24.947, 
27.473/4, 29.22^/30, 31.708/18, 33 274, 
36.965, 37.212, 38.501, 38 502, 39.581, 
40.474, 41.829/31, 43.672/4, 45 227/8, 
45.615/7, 46.488 47.472/4, 47.501/8, 
47.922/3, 48.075/6, 48.118 , 48.388, 
50.734/5 , 52.905/9, 53.533/4, 55.075/7. 
Resguardo núm. 13.898, de 54 ac-
ciones, números 4 976, 21.626/7 
24.?«5/71, 34.098/101, 34.107 a 34.111; 
34.338/39, 34.929/30, 43.919 a 43.923, 
44.767/72, 47.989, 48.123/4, 48 762/72 
49.642/4, 50.611, 56.641/2. 
Resguardo núm. 14.025, de 132 
acciones, números 165/71, 656/8, 
671/2, 2.233, 2.745, 2 746, 2.870/1, 
3.817/24, 4.485/86, 5.206, 8 461, 8 580 
a 8.582, 10.337, 16.944/8 , 20:303, 
20.402 , 21.801/10, 23.025/7, 23.487/90 
24.332/40 , 26.307 , 26.310, 27 109/10,' 
27.910, 27.911/2, 35.378, 41.253", 46 176 
a 46.180, 48.773 , 48.774/8, 50.499/504, 
51.196, 5d.453 , 52.326/27 , 52.354/5, 
53.544, 53.670/2, 56.608 , 57 030/2, 
57.053/4, 57.198/202, 57.203 a 57.211, 
58.092/7, 58.523, 59.069, 59.475,59 658, 
Resguai-do núm. 15.531, de " 150 
acciones, números 8.2S4, 8.315/6, 
8.712, 8.755,. 8.791, 9.751/3, 9.768/9, 
10.105/6, 11.103 / 5, 12.014, 12.025/6, 
12.765/70, 12.856/72, 13.146/7, 13 747, 
14.433, 15.98.2/7, 15.991/4, 16.281/3, 
16.284/5, 16.896, 16.897/8, 16.903, 
18.496/8, 19.056, 19.114, 20945/50, 
23.039, 23.510, 25.171, 25.641, 26.153 
y 26.154, 26.814/6, 26.819,27 467, 
27.864, 27.915/8, 28.095/8, 29.564, 
30.146, • 31.561/2, 31.814/6, 32.712, 
35.529, 36.225, 37.556, 37.674/5, 38.418 
a 38.422, 36.736/9, 39.275/81, 40.565 
41.147/8, 43.029/30, 43 725 43.924/3l' 
44.456, 45.352, 46.548, 52 541/5, 52.55(1 
a 52.558, 57.102/3. 
Resguardo núm 15.792, de 50 
acciones, números 2.342, 5.685/6, 
9.378, 10.145, 14.481/9, 22 709, 25.565 
26.121, 28.321, 30.976, S2.9Ó6, 42.258/9*, 
43.606, 46.030, 47.468/9, 48.916/2o! 
49.038 , 49.533, 49.845/6, 50.312, 50.319 
a 50.323 , 50.507 , 50.508/12 , 51 339, 
52.847, 54.189.-
Resguardo núm. 16.320, de 100 ac^  
ciones, números 507/8, 3.133/4, 
3íl45/7 , 3.153 , 3 224, 3.940 , 3.943, 
4.7&9, 7.227,- 7.275/6, 8.794, 9.444/5, 
16.609, 16.914/21, 17.863/5, 18.155, 
20.798 /800, 21.850, 25.634/5 , 26.181, 
26.190 , 27.732 / 6, 27.739 , 27.740/M, 
31.746/8, 35.545/6, 36.204/5, 36.405/6, 
38.186, 38 190/1, 39.745/68, 39.780, 
41.118/9 , 43.220, 43.988/91. 
Resiguardo núm. 25.536, de 100 ac-
ciones, números 257, 356, 476, 784, 
976/8, 1 062. 3.453/6, 3.462/70, 3751 
y 3 752 , 4.236/7 , 8.773, 10.498/9, 
11.841/2, 16.613 , 20.587 , 23.152, 24:423 
25.941. 26.030/41, 26 5&5.- 26.746, 
27 667/8, 28 410, 28.730 , 29.661, 29.663 
29.664, 29.766, 33.508, 38 304/5, 38.308 
y 38;309, 38.^1/3 , 42.362 , 43.203/4, 
46.662, 48.664, 51.039, 51.364, 52,197 
a 52 199, 53.751/2, 53,855, 54.564, 
56.446/7, 57.014, 57.915, 58.110, 58.580 
a 56.593, 59:764/5.„ 
Resguardo núm. 32.165, de 186 aci 
ciones números 2.561, 3.587, 4.144/7,. 
4 37S, 5 046 , 5.859 , 5.983/6 , 6.303, 
6'312, '6.522/7, 6.555 , 6.745 , 7.412, 
8.200 8.536/8 , 8 721/2 , 9 005/9 , 9.244 
a 9.253 9 516, Í0.130, 10.415, 12,043 
y 12.044, 12.861, 16.830/32, 16.836/7, 
18.016/29, 20 403, 20.M5/500, 21.815 
y 21.816, 22.021/4, 22.040/8, 25.783 
a 25.797, 25.827/9, 25.836, 26.661, 
2 7 . 9 5 1, 27.952/5 20.156, 35.406, 
39.562/6, 30 646/52 , 40.079 , 40.293, 
40.294/5 , 40.435, 40.447. 40.578, 40.581 
40 951/3 , 41.050, , 41.167 , 4 1,6 6 3, 
41.675 , 41 834/8, 41.852 , 42.031, 44.860 
a 44.872, 45.156/67, 46.769/71, 56.209 
y 56.210, 50.898/905. 
Resguardo núm 32.407 de'39 ac^  
ciones, números 2.513, 2.560, 3.013, 
7.048/9, 8.279, 14.493, 24.313/5, 28.280 
y 28.281, 31.666/9 , 33.078/82 , 51.279, 
52.384, 55.900, 57.778, 58.071 y 58.072, 
58.569/78, 58.944, 58.946. 
Este anunCio se practica* en cum-
plimiento de la Ley de de junio 
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del año actual sobre declaración de 
nulidad y expedición de determina-
(ics tituloi al portador emitidos 
per entidades domiciliadas 'en Es-
paña. advirtiendo a cuantos pre-
teadierán formular, oposición que, 
si ea e l ' término de tres meses, a 
partir de la fecha-de la inserción 
de este anuncio . en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, ño le hu-
biera sido notificada dicha oposi-
ción a . esta entidad, procederá a 
solicitar del- Juzgado autorización 
para la anulación de los títulos 
córresipo-ñdientes y • expedición de 
los oportunos duplicados. 
. Madrid, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
WO-P • ' 
PESQUERIAS ¥ SECADEROS DE 
" BACALAO DE ESPASA 
San Sebastián 
/ - u n í a g e n e r a l 
CONVOCATORIA " 
JE-l Consejo de Administración de 
Cita Sociedad convoca, a los señó-
res, Accionistas a la junta general, 
que se celebrará el día- 7 de julio,' 
a las cuatro y media de la taMe, 
en su domicilio social, Aguixre Mi-
ramón, '2, enti-esuelo, San Sebas-
tián. 
A los efectos del derecho de asis-
tencia, se recuerda a los señores 
Acsionistas lo dispuesto en los ar-
ticuips 3>2 -y. 33 de los Estatuios, fa-
cilitándose las tarjetas de asisten-
cia. en- lag oficinas de la Sociedad. 
Los Libros y Balance se halla-
rán a disposición de los señores 
Accionistas en la Secretaría de la 
Sociedad, a partir del día 29 de 
junio corriente. 
San Sebastián, • 19 de--junio de 
1939.—Año de la Victoria.—B Pre. 
bidente, Luis Pradera. 
999-P 
CREDITO NACIONAL;. PENINSÜ 
ÍLAR Y AMERICANO EN LIQUIDA-
CION 
• De acuerdo con los aa-tículos 18 
y 20 de los Estatutos Sociales, se 
convoca, a ' ios señores Accionistas 
de esta Scciedád a la junta, gene 
ral extraordinaria a celebrar el • 
próximo día 12 de julio, a las seis 
de la tarde, en su domicilio social, 
calle de Alcalá, núm. 31,-pral., de. 
rechai, con objeto' de darles cuenta 
del estado actual de la liquidación 
y, teniendo en cuenta las circuns-
tancias actuale;5,. adoptar aquellos 
acuerdos que interesen ,a\ la mis-
ma. 
Para, asistir a la referida junta 
habrán'de depositar sus acciones 
o el resguardo- correspondiente a 
las mismas en la forma y plazo 
establecido por el artículo 24 de 
dichos' Estátutos, bien en la Caja 
Social o ' e n las siguientes entida-
des, para poder recibirla oportuna 
tarjeta dé asistencia: 
Madrid: Banco Central y Banco 
Internacional. de Industria, y Co-
mercio. 
Barcelona: Banca Marsans, Ban-
co Hispano Colonial y Banca Ar-
nús. 
Madrid, 12 de junio de l^SS.— 
Año dé la Victoria.—El Secretario 
del. Consejo Liquidador, Agustín 
Gómez; 
1.002-P. 1 
propesicicnes dé señores accionLs» 
tas. 
Madrid, 20 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidenta 
dei Consejo de Administracíóni,-
Juan Martin. 
1.005-P 
UNION QUIMICA ESPAÑOLA, S. A 
M a d r i d 
Se convoca a junta general ex-
traordinaria de señorea accionistas 
para el día 25 de julio próximo, en 
el domicilio provisional, caUe Pos 
tas, núm.- 8, Madrid, 'a las cuatro 
de la tarde en primera convocato-
ria y a las cinco de. dicho' día en 
segunda convocatoria., 
Orden del día _ 
. Primero. Exposición de la situa-
ción-de iat Compañía. 
' Segundo, Medidas de orden eco-
nómico a-adopaT en relación__ con 
el futuro social, y en su caso, pues-
ta en circulación de las acciones 
en" cartera, emisión de nuevo ca-
pital, determinando las condicio-
nes de éste y anulación del privi-
legio de las acciones serie Á, en re-
lación con - la administa-ación so-
cial. 
Tercero.—Reforma de los Esta-
tutos sociales. 
Cuarto. • Examen y resolución de 
SOCIED.U> AÑONIJLA AZUCARE-
RA DE ZTTJAIRA DENOMINADA 
. "SAN PASCUAL-» 
CONVOCATORL\ 
En cumplimiento del articulo 27 de 
nuestros Estatutos, se convoca a Junt* 
geneMl ordinaria de señores accíonist 
tas, que tendrá lugar en nuestro do* 
micilio social, Acera del Darro núi 
mero 48, entresuelo, el día 8 de julio 
pró.Kirao a las cuatro de su tarde al 
objeto de: 
a) Examinar y aprobar, en su ca-< 
so, erinventario-balance y cuentas coi 
rrespondfentes al ejercicio cerrado eil 
31 de mayo último. 
b) Sobre reelección dei Consejo 
de Administtación. 
c) Demás asuntos reglamentarios. 
Los señores accionistas podrán hí» 
cer uso del derecho que les. concede 
el articula 41, ateniéndose a los de< 
más preceptos de los Estatutos. 
Granada, a 21 de junio de 1939.-' 
Año de la Victoria,—El Presidente 
accidental del Consejo de Administran 
ción, Antonio,Rojas. 
1.001-P.. ' . - , 
COMPAÑIA ADRIATICA DE 
_ SEGUROS 
Habiéndose extraviado el original de 
la {)óli=a núm. 2.995, suscrita por don 
Arturo Casablancas. con domicilio en 
Barcelona. Avda-. José António', nú-
mero-532, y emitida por la Compañía 
Adriática de Seguros (Riunione Adriá-
tica di Sicurtá), con domicilio en Es-
paña, Avenida de José Antonio, nú-
mero 39 (antes Pi y Margal!, 17), Ma-
drid, se hace público por el presente 
dicho extravio, hadcndosc constar 
que si en el plazo de treinta días, á 
contar de esta fecha, no fuert Iiallado 
el ejemplar extraviado, prpccde'rá'la 
Compañía Adriática de Seguros-a emi-
tir un duplicado del mismo con igual 
fuerza y valor que el original. 
Barcelona, 21 de junio de 1939.—' 
Año de lá Victoria.—Compañía Adriá-
-tica de Seguros. Delegaciún para Ca-
taluña. . y Baleares.—El Cajero (Ue- . 
gible). 
1.006-P 
P á g n n a 7B0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 27 j u n i 0 1 9 3 9 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito Intrans. número 
191.915, de pesetas nominales 5.500, 
en Deuda Amortizable 5% 1927 s/i, ex-
pedidos por -esta Sucursal en 9 de fe-
brero de .1937, a favor de doña Mont-
serrat Saritmiquel Campos, se anun-
cia al público por única vez, para que 
el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar de la fecha de in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, '.'Dia-
rio de Burgos" y "Solidaridad Nacio-
nal", de Barcelona, según determinan 
los artículos 4.2 y 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España, advir-
tiéndose' que, transcurrido dichg plazo 
sin reclamadón de tercero,, se expedi-
rá el correspondiente duplicado de di-
cho resguardo, anulando el primitivo 
y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Barcelona, 20 de junio de 193-9.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldia. 
1.008-P 
BANCO DE BILBAO 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los 
resguardos de depósito detallados 
a continuación: 
Resguardo .25.936, de 274.000 pe-
setas nominales, AmortlzaWe 5%, 
19'27, sin impuestos, expedido en 
17 de marzo de 1932. 
Resguardo núm. 27.171, de 790.000 
pesetas nominales, Amortizable 5% 
1927, sin impuestos, expedido en 
14 de diciembre de 1932. 
Resguardo núm, 28.476, de 76.000 
pesetas nominales. Amortizable 5% 
1927, sin Impuestos, expedido en 
84 de diciembre de 1933. 
A favor los tres de doña Angeles 
• Gilí Ros, y el resguardo número 
83.115, de 89.500 pesetas nominales, 
Amortizable 5% 1927, sin impues-
tos, expedido en 14 de septiembre 
de 1936 a favor de doña Angeles 
Gilí Ros y don Federico Gal Mar-
tí, indistintamente, se anuncia al 
público por segunda vez,- para qi^ e 
el que se crea coii derecho a recla-
marlos lo veriñque dentro del pía. 
ao de un mes, a. contar de la fe-
cha de inserción de este anuncio, 
advirtiéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de ter: 
cero, se expedirán los correspon-
dientes resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Bainco 
exento de toda responsfibilidad. 
Barcelona, 24 de mayo de 1939. 
Año de -la Victoria,—El Dixector 
(ilegible). 
2-27-6-39 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
TRIBUNAL SUPREMO 
Secretaría 
Relación de los pleitos incoados 
ante las Salas' de lo Contencioso-
admínistrativo: 
Pleito núm. 16.099, C.^  Metalúr-
gica "Metac", S. A. E. contra acuer-
do expedido por el Ministerio de 
Hacienda en 28 de febrero de 1936, 
sobre aforo. 
Lo que en cumplimiento del ar-
tículo 36 de lai Ley Orgánica de 
esta jurisdicción, se anuncia al pú-
blico para el ejei/ icio de los de-
rechos que en el referido articulo 
se mencionan. 
Madrid, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario-
Decano, C. Martín-Blas 
3(}9-A J. 
Relación de los pleitos incoados 
iainte las Salas de lo Contencioso-
administrativo: • - , 
Pleito núm. 15, D. Darlos Roda 
Mendoza contra orden expedida 
por el Ministerio de Justicia en 18 
de junio de 1936, sobre destitución. 
Pleito n.úm. 16, O.®' d.el Ferro-
carril de Bilbao a Portugalete con-
tra orden expedida por el Minis-
terio de Obras Públicas en 22 - de 
mayo de 1936, sobre revisión de 
liquidaciones. 
Pleito núm. 17, "Unión Oarbone. 
ra"^ S. A., contra acuerdo expedido 
por eí Ministerio de Hacienda en 
12 de enero de 1937, sobre utilida-
des. 
Pleito núm. 18, "Unión Carbone-
ra", S. A., contra acuerdo expedi-
do por el Ministerio de Hacienda 
en 8 de diciembre de 1936, sobre 
Futilidades. 
Pleito núm. 19, "Unión Garbo-
ñera", S. A., contra acuerdo expe. 
dido por el Ministerio de Hacienda 
en 3 de noviemtore de 1936, sobre 
utilidades'. 
Pleito núm. 20, "Unión Carbo-
nera", S A., contra acuerdo expe-
dido por el Ministerio de Hacienda 
en 1.0 de junio de 1937, sobre uti. 
lidades. 
Pleito núm. 21, "Unión Carbo-
ñera", S. A., contra acuerdo expe-
dido por el Ministerio de Hacien-
da en 13 de octubre de 1936, sobre 
utilidades. 
Pleito núm, 22, "Unión Carbone-
ra", S. A., contra acuerdo expedido 
por el Ministerio de Hacienda 
26 de enero de 1937, sobre utilida. 
des. 
Pleito núm. 23, D. V. Isaías Mas 
Villellas contra orden expedida por 
el Ministerio de Obras Públicas en 
28.de mayo de 1936, sobre cesan-
tía. 
Pleito núm. 24, D. Antonio del 
Rosal y Rico contra oMen expedida 
por la Presidencia en 15 de junio 
de 1936, sobre tasación de surtido-
res de gasolina. 
Pleito núm. 25, "Hijos de Tomás 
Guyatt", S. C. contra orden expe-
dida por el Ministerio de Industria 
y Comercio en 30 de junio de 1936, 
sobre tarifas de suministro de agua. 
Pleito núm, 26, "Grosso y Com-
pañía" contra acuerdo exip€.dido 
por el Ministerio de Hacienda en 
27 de febrero íJe 1939, sobre aforo. 
Pleito núm. 27, "Hidroeléctrica 
Ibérica", S. A., contra orden expe-
didE' pox el Ministerio de Industria 
y Comercio en 10 de mayo de 1938, 
sobre tarifas de s^uministro de 
energía eléctrica. 
Pleito núim. 28, D. Justo Gaízón 
y Girón contra orden expedida por 
la Junta Técnica del Estado en 8. 
de marzo de 1937, sobre exceden-
cia. 
Lo que en cumpHmienito del ar-
tículo 36 de la Ley Orgánica de es-^  
ta jurisdicción, se anuncia' al pú-
blico para el ejercicio de los de. 
•rechos que en el referido articulo 
se mencionan. 
Madrid, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario-
Decano, Cipriano Martín-Blas. 
310-A. J. 
